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Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka attityder och förhållningssätt elever i årskurs 9 har till ämnet 
Bild. Metod för undersökningen är kvantitativa enkäter samt kvalitativa intervjuer. Materialet som behandlas 
består av enkäter riktad till 20 elever samt intervjuer med 4 elever i årskurs 9. 
Min undersökning visar att eleverna ser ämnet Bild som mindre viktigt jämfört med andra skolämnen, och att de 
inte tror sig ha nytta av ämneskunskaperna vare sig i sin framtida utbildning, sitt yrke eller sitt privatliv.  
De anser inte heller att det är viktigt att få ett högt betyg i Bild, utan prioriterar ämnen av teoretisk natur i första 
hand. Eleverna vet inte riktigt varför man har Bild i skolan och vad undervisningen ska syfta till, förutom för de 
elever som har ett eget bildintresse och som tänker sig ett konstnärligt yrke. De menar att Bild har låg status i 
skolan, men att ämnet fyller en funktion och har ett värde i att vara roligt och avkopplande. Undersökningen har 
betydelse och relevans för läraryrket, då eleverna i högre grad behöver medvetandegöras om bildämnets bredd 
och funktion i att gestalta, kommunicera och problematisera tankar, omständigheter och upplevelser. På så sätt 
kan ämnet också växa i status och betydelse i elevernas ögon, när undervisningen görs mer meningsfull och tar 
ett större, uppdaterat perspektiv på vad bildskapande arbete kan vara. 
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”Inte som andra ämnen” – en summering 
 
Det här examensarbetet utgår från skolämnet i Bild i grundskolan. Syftet med examensarbetet är 
att undersöka vilka attityder och förhållningssätt elever i årskurs 9 har till ämnet Bild, utifrån 
betydelse, status och användningsområde. 
 
Med avstamp från ett flertal teoretiska perspektiv, som exempelvis bildämnet i en historisk 
redogörelse, förhållandet mellan estetik och lärande, samt visualitet och kreativitet som ledord för 
ett framtidssamhälle, har jag genomfört en kvantitativ samt en kvalitativ undersökning bland 
elever i två niondeklasser på en högstadieskola i sydvästra Sverige. 
 
Den kvantitativa undersökningen består av en enkät, riktad till samtliga 20 elever i en av de två 
klasserna. Frågorna rör bland annat bildlektionens tidsutrymme, innehåll, vilka yrken som 
förknippas med bildämnet och vikten av ett högt betyg i Bild. Den kvalitativa undersökningen 
består av fyra intervjuer med slumpvis utvalda elever, två tjejer och två killar, ur den andra 
klassen. Intervjuerna är ett fördjupande komplement till enkäten, där frågorna handlar om vikten 
av ämnet Bild i skolan jämfört med andra ämnen och varför Bild är ett skolämne enligt eleverna. 
 
Utifrån de svar som framkommit av undersökningen framstår det att eleverna inte ser ämnet Bild 
som särskilt viktigt i skolan. Eleverna anser att bildämnet har låg status, något som framför allt 
utgår från lärarnas förhållningssätt. Bild associeras uteslutande med praktiskt arbete, vilket gör att 
det i huvudsak inte ses som ett kommunikativt ämne. Av eleverna framgår det att bildämnets 
syfte är att vara ett uppskattat, avkopplande avbrott från skolans övriga verksamhet. Bildlektion-
erna möjliggör för eleverna att slappna av, till skillnad från teoretiskt lagda lektioner. 
 
Med tanke på samhällets snabba digitala och visuella utveckling fyller bildämnet i grundskolan en 
viktig funktion i att medvetandegöra eleverna om kritiskt och analytiskt tänkande, tolknings-
förmåga, och bilden som kommunikationsmedel. Även om eleverna inte tillskriver Bild som 
skolämne nämnvärt stor betydelse, så spelar ämnesområdet ändå stor roll på deras fritid.  
De omger sig i hög grad med visuella och mediala intryck, som dataspel och Facebook, och ägnar 
sig mycket ofta åt fotografering och bildredigering.  
 
Jag menar att bildämnet på högstadiet behöver problematiseras och i högre grad lyfta den 
kommunikativa aspekten och bättre införliva digitala och mediala arbetssätt. På så vis kan ämnet 
göras med meningsfullt för eleverna, då det uppdateras och förs närmare deras egna levnadssätt i 
en digital, medial och visuell miljö. Och i ett led att detta kan bildämnets status och betydelse 
höjas. 
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1. Inledning 
 
Mitt eget bildintresse går inte att ta miste på. Jag är utbildad illustratör och frilansar som tecknare. 
För mig har visualitet, estetik och kreativitet hög status. Det är mitt varma tycke för skapande-
processer och bildberättande som tagit mig till lärarutbildningen vid Göteborgs universitet. Mina 
ämnesinriktningar är Bild och visuell kultur samt Mediekunskap för grundskolans senare år och 
gymnasiet. 
 
Grunden till detta examensarbete i sin tur, är en fråga. En fråga som jag har fått ställd till mig av 
ett stort antal högstadieelever under mer än tio års arbete i grundskolan. 
 
Varför har man Bild i skolan? 
 
Att eleverna ställer denna fråga ser jag som ett motsatsförhållande, där två sidor står i kontrast till 
varandra. Å ena sidan är jag inte särskilt förvånad över att elever på högstadiet undrar vad 
bildämnet faktiskt har på schemat att göra. Sedan ämnet inträdde i den svenska skolan för cirka 
150 år sedan, har det varit i marginaliserad omfattning. Bildämnets begränsningar har rört allt 
från lokaler, tidsutrymme, klasstorlekar, materialtillgång till ekonomiska resurser. Dessa begräns-
ningar härrör enligt flera forskare i sin tur från prioriteringar och status, vilket jag kommer att 
redogöra för i de närmast följande kapitlen.  
 
Skolan har av tradition värdesatt mätbara kunskaper som kan påvisa elevers intellekt och förnuft, 
där ämnesrepresentanterna företrädesvis varit, och fortfarande är, språk och Matematik. 
Bildämnet och skolans övriga estetiska verksamheter, såsom musik, drama och dans, har fått, och 
fortfarande får, representera känsla. Känsla i all ära. Men skolan handlar ju om att förmedla 
kunskaper, så kunskaper är väl ändå viktigare? Och kunskaper i Bild, vad ska man med det till? 
Man vinner väl knappast ett Nobelpris i fysik eller utövar läkarvård av att veta vem som målade 
Mona Lisa, eller hur man ritar perspektiv? 
 
Men å andra sidan handlar ämnet Bild om oändligt mycket mer än Da Vinci och linjaler.  
Bild som skolämne har gått från att ensidigt ha handlat om geometriteckning till att handla om 
kommunikation. Vår visuella utveckling i samhället har gått oerhört snabbt. Människan omges av 
visuella intryck och budskap överallt. Från att till största delen enbart har varit mottagare av dessa 
intryck, kan vi nu också vara deltagare. Vi kan enkelt ladda upp ett eget filmklipp på YouTube, 
publicera fotoalbum på Facebook, designa en egen blogg eller hemsida, och skapa en app för 
Smartphones. Och allt detta kan tack vare Internets globala spridning nyttjas av miljontals 
människor. De som är i framkant med att vara deltagare i dagens digitala värld är ungdomar.  
Att profilera sig själv och umgås med andra sker i stor utsträckning genom bildbudskap.  
Estetik, kreativitet och visualitet är betydande faktorer i deras vardag. 
 
Trots det undrar de alltså varför man har Bild i skolan. Som om bildämnet i skolan inte har ett 
dugg att göra med intrycken och bilderna de lever med och skapar på sin fritid. 
I den här undersökningen väljer jag att vända på det hela. Istället för att själv svara på frågan om 
varför man har Bild i skolan, ställer jag den till ungdomarna för att se vad de svarar. Detta gör jag 
i form en enkät samt intervjuer, där frågorna rör deras åsikter och förhållningssätt till skolämnet 
Bild. 
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2. Problemformulering 
 
Hela den svenska skolverksamheten genomgår i nuläget stora förändringar. Från och med hösten 
2011 träder en ny skollag och nya läro- och kursplaner i kraft. Denna skolpolitiska reform medför 
negativa förändringar för bildämnet. Pedagogikforskaren Gunnar Åsén menar att den svenska 
grundskolan i stadigt ökande utsträckning utvecklas till en treämnesskola, som fokuserar på 
Svenska, Engelska och Matematik. Dessa ämnen, som traditionellt sett har tagit stor plats i skolan 
under längre tid, prioriteras ytterligare. Konsekvensen blir att redan marginaliserade ämnen – som 
exempelvis Bild – marginaliseras ännu mer.1 
 
2.1 Den krympta estetiska verksamheten 
 
Denna marginalisering syns ur ett skolpolitiskt perspektiv för närvarande allra tydligast i reformen 
av den svenska gymnasieskolan. I nuvarande kursplaner för samtliga gymnasieprogram finns 
kärnämneskursen Estetisk verksamhet om sammanlagt 50 poäng, som alla gymnasieelever läser 
oavsett program eller inriktning. Kursen sträcker sig över en termin och eleverna väljer själva 
vilket ämnesspecifikt område de vill läsa; bild, dans, musik, formgivning eller teater.2  
Ämnet är meritpoängsgrundande inför ansökan till högskola och universitet på samma sätt som 
övriga gymnasieämnen. I den nya gymnasiereformen med dess läro- och kursplaner som etableras 
höstterminen 2011, finns inte längre Estetisk verksamhet kvar som kärnämneskurs. Istället blir 
det en valbar kurs. Detta medverkar till att ytterligare marginalisera bildämnet och befästa dess 
låga status och plats inom skolans verksamhet. I kombination med att ämnet inte längre kommer 
att vara meritpoängsgrundande som exempelvis en kurs i Matematik eller Engelska, kan det 
medföra att många elever väljer bort Estetisk verksamhet till förmån för andra ämnen.  
Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén skriver följande i en rapport angående gymnasie-
reformen: ”Samhället behöver mer kreativt tänkande – inte mindre. När dagens och framtidens 
arbetstagare beskrivs är kommunikativa färdigheter liksom kreativa kompetenser starkt 
efterfrågade.”3  
 
Sveriges regering motiverar i en proposition den nya gymnasiereformen med att strukturen och 
innehållet i gymnasieskolan är i behov av utveckling och förbättrad kvalitet, för att eleverna ska 
tillgodogöra sig de kunskaper som krävs för ett livslångt lärande och ett aktivt deltagande i 
samhälls- och arbetsliv.4 Samtidigt skriver regeringen att grundskolan ansvarar för att eleverna får 
de grundläggande kunskaper som de behöver.5 Med tanke på att Estetisk verksamhet som 
kärnämneskurs tas bort i den nya gymnasieskolan, får bildämnet i grundskolan därmed en mycket 
viktig roll, i att utveckla elevernas förmåga att uttrycka sig och kommunicera genom estetiken, 
och förmåga att tolka och analysera budskap och yttringar av såväl konstnärlig som medial natur. 
Ekonomianalytikern Richard Florida menar att ”tillgången till kreativa människor är för dagens 
näringsliv vad tillgång till kol och järn var för stålindustrin.”6 Han belyser därtill att samarbeten 
mellan konstnärlig, teknologisk och ekonomisk kreativitet blir alltmer utmärkande, och ständigt 
skapar nya arbetsområden.7 
                                                 
1 Åsén, G. Varför bild i skolan? En historiska tillbakablick på argument för ett marginaliserat ämne. Sid. 115. Ur Uttryck, Intryck, Avtryck – lärande, estetiska 
uttrycksformer och forskning. Uppsala universitet och Vetenskapsrådet, 4:2006 
2 Kursplan för Estetisk verksamhet 50 poäng, ESV1201. Skolverket 
3 Sirén, E. På helt fel väg – om de estetiska ämnenas framtid i gymnasieskolan. Sid. 1. Lärarförbundet, 2009 
4 http://riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=37&rm=2008/09&bet=199&typ=prop. 2011-04-11 
5 ibid. 2011-04-11 
6 Florida, R. Den kreativa klassens framväxt. Sid. 33. Bokförlaget Daidalos AB, 2006 
7 ibid. Sid. 367 
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2.2 Bildämnet i högstadieskolan 
 
Att undersöka bildämnet i högstadieskolans årskurs 9 är motiverat av två skäl. För det första är 
Bild i grundskolan ett obligatoriskt ämne som alla läser, oavsett intresse eller bakgrund.  
Ämnet har därför en bredare, mer underbyggande plattform än i gymnasieskolan, där ämnet är 
valbart utifrån ett egenintresse och därmed också vissa förkunskaper. Bildundervisningen är då 
ofta mer specifikt inriktad och fördjupad i en viss teknik som eleven vill arbeta koncentrerat med. 
För det andra är eleverna i just årskurs 9 de som gått flest år i grundskolan och som därmed har 
flest erfarenheter av bildämnet jämfört med yngre elever. Dessa erfarenheter och åsikter om 
bildämnet i kombination med ämnets obligatoriska natur, är därmed min utgångspunkt för 
examensarbetet. 
 
Under de senare åren har de skolpolitiska signalerna visat att de estetiska ämnena med Bild 
inräknat inte är av samma vikt som andra ämnen. Jag vill undersöka om detta tar sig uttryck också 
hos högstadieeleverna. Är Bild viktigt? Vad ska man med kunskaper i Bild till? Men jag vill också 
undersöka hur de ser det i ett större sammanhang. Dagens ungdomar lever i en mycket visuell 
och kommunikativ värld, omgivna av en mängd bildintryck i både stilla och rörlig form, i alltifrån 
klädföretagens reklamaffischer på stortavlor till dataspel och egna bilduppladdningar genom 
sociala medier. Enligt barnkulturforskaren Anna Sparrman spelar olika visuella mediekanaler en 
stor roll i ungdomars vardagsliv. Olika mediala produkter och verktyg används som 
livsstilsmarkörer, då dagens unga är födda i ett kommersiellt konsumtionssamhälle.8  
 
Jag vill därför få en uppfattning om huruvida niondeklasseleverna ser bildämnet som ett 
kommunikativt ämne, vars betydelse sträcker sig förbi praktiska färdigheter i att hantera penna 
och pensel. 
 
2.3 Syfte och frågeställningar 
 
Min ambition med denna undersökning är inte att generalisera elevernas svar, utan att kunna 
urskilja vilka attityder som tenderar att förekomma hos eleverna. Jag har valt följande syfte för att 
se om bildämnets marginalisering ur historiskt perspektiv och från skolpolitiskt håll märks i 
elevernas förhållningssätt till ämnet Bild.  
 
Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka attityder  
och förhållningssätt elever i årskurs 9 har till ämnet Bild. 
 
För att få svar på mitt syfte har jag formulerat följande frågeställningar som tar sig sitt ursprung i 
frågan om varför man har bild i skolan: 
 
Vilken betydelse har Bild som skolämne för elever i årskurs 9? 
 
Med tanke på den kommande läroplanen för grundskolan, Lgr11, och den nya reformen av 
gymnasieskolan, är relevant att se vilken status och betydelse bildämnet har hos elever i årskurs 9. 
Den svenska skolan tenderar att genom styrdokument och från skolpolitiskt håll styras alltmer 
mot en teoretiskt kunskaps- och resultatinriktad verksamhet. Jag studera i vilken utsträckning 
detta förhållningssätt även finns hos eleverna. 
 
Vilket syfte anser eleverna i årskurs 9 att undervisningen i ämnet Bild har? 
 
Bildämnet är i många skolor fast i en traditionell struktur. Undervisningen är ofta uppbyggd 
utifrån tanken att bild är ett övningsämne. Innehållet är av teknisk och praktisk natur, där 
eleverna producerar verk som bedöms i en skala mellan fint och fult. Nästintill lika ofta som jag 
                                                 
8 Sparrman, A. Young People’s Consumption of Visual Culture. Collector Gadgets, Sexuality and Democracy. Sid. 114. Linköpings universitet, 2006 
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fått frågan om varför man har Bild i skolan, får jag höra kommentaren ”Bild är inte roligt, för jag 
är så himla dålig på att rita och måla”.  
 
Dagens bildämne är – som ett led i samhällets växande mediala värld - enligt nuvarande och 
kommande kursplan ett kommunikativt ämne, där mediala verktyg, kritisk granskning och analys 
av bilder tar större utrymme. Min hypotes är att bildämnet därför behöver kompliceras i 
undervisningen, och att innehållet bör bygga på en mer kommunikativ grund. Att uttrycka sig i 
olika konstnärliga verk är ett annat sätt att tala. Att föra sin talan och kommunicera med sin 
omgivning är färdigheter alla människor som medborgare i ett samhälle behöver. Min avsikt är att 
se hur väl eleverna i årskurs 9 medvetandegörs om detta genom bildundervisningen. 
 
Min tanke är att de svar som framkommer i min undersökning kan ge en uppfattning om hur 
bildundervisningen kan behöva utvecklas för medvetandegöra eleverna om ämnets visuella, 
analytiska, granskande och kommunikativa betydelse för dem som högfrekventa användare och 
konsumenter av visuellt och tekniskt utvecklade medier. 
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3. Bakgrund 
 
Jag inleder med att beskriva bildämnets historiska utveckling för att ge en bakgrund till varför 
ämnet kommit att se ut som det gör idag. 
 
3.1 Ett ämne växer fram 
 
Grunden till ämnet Bild har sin ursprungliga förankring utanför skolans värld. Innan 1800-talets 
början, före en allmän skola inrättats, utbildades konstnärer, hantverkare och arbetskraft - enskilt 
från mästare till lärling - för arbete inom industriell produktion.9 Pedagogikforskarna Sten 
Pettersson och Gunnar Åsén skriver att Bild idag är en skapelse av dess industriella och 
hantverksmässiga rötter, i kombination med hur det institutionaliserades av skolan, i förhållande 
till andra ämnen.10 Bild kom att ta sin plats som skolämne under tidigt 1800-tal. I och med 
inträdet i det obligatoriska skolväsendet övergick den individuella undervisningen till 
massundervisning, ofta med upp till 100 elever per klass. Undervisningen var av teknisk art och 
bestod av att träna elevernas iakttagelse- och åskådningsförmåga, och att i huvudsak rita 
konstruktionsritningar och kartor.11 
 
 
Det dröjde fram till 1878 innan Teckning blev ett eget ämne i folkskolan, med förhållandevis 
stort utrymme, även bland de högre utbildningarna. Vid 1900-talets början intresserade sig 
folkskollärare för konsten som bildande uppfostringsmedel. Teckningsämnet reformerades och 
de industriinriktade tekniska aspekterna hölls tillbaka till fördel för smakfostran. På så vis 
försköts teckningsämnet från att ha varit naturvetenskapligt orienterat till att närma sig de 
humanistiska ämnena. Som en konsekvens av detta minskades antal undervisningstimmar på 
reallinjen, där det i sin tidigare, mer tekniska form, hade haft en stark ställning.12  
 
3.2 Teknisk sorti  
 
I takt med att teckningsämnet kom att få ett alltmer allmänbildande värde, förflyttades tidigare 
ämnessignifikant innehåll från Teckning till andra ämnen och specifika utbildningar. Innehåll som 
exempelvis ritteknik kom att tillhöra den tekniska linjen, medan mönsterteckning övertogs av den 
husliga linjen.13 Under 1940-talet genomfördes stora skolutredningar som på nytt innebar 
förändringar i undervisningsstrukturen, och bildämnets kursplan tog än mer ökat avstånd från 
teknisk färdighetsträning. I och med enhetskolereformen, där folkskolan och realskolan 
sammanfördes till att bli dagens nioåriga grundskola, blev Teckning ett självständigt, obligatoriskt 
ämne på högstadiet.14 
 
3.3 Hej då Teckning, hej Bild! 
 
Efter starka lärarpåtryckningar om att ett friare bildskapande skulle ges större plats i tecknings-
undervisningen, gavs det en särställning i bildämnets riktlinjer i den reformerade läroplanen 1962. 
Teckningsundervisningen syfte blev nu att ”tillvarata elevernas spontana lust att uttrycka sig” 
samt att låta eleverna ”ge uttryck för sin fantasi”.15 I sin tur skulle Teckning vara ett entimmes-
                                                 
9 Pettersson, S. & Åsén, G. Bildundervisningen och det pedagogiska rummet. Sid. 71. Högskolan för lärarutbildning i Stockholm; Institutionen för 
Pedagogik. 1989 
10 Pettersson, S. & Åsén, G. Sid. 72. 1989  
11 Åsén, G. Sid. 108. 2006 
12 ibid. Sid. 109 
13 ibid. Sid. 88 
14 ibid. Sid. 93 
15 ibid. Sid. 104. Ur 1962 års läroplan för grundskolan, Lgr62 
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ämne per vecka i den nya grundskolan, vilket innebar en försämring från realskolan, där ämnet 
haft tre veckotimmar.16 
 
En av de mest framträdande förändringarna i ämnets inriktning och utveckling, skedde i och med 
1980 års läroplan för grundskolan, Lgr80. Enligt Gunnar Åsén signalerade namnbytet från 
Teckning till Bild att det numera var ett språkligt ämne. Bildspråket ansågs vara ”ett viktigt 
kommunikationsmedel vid sidan av att tala, läsa och skriva.”17 Några av målen för bild-
undervisningen var att ”eleverna skall utveckla sin förmåga att självständigt skapa bilder och att 
tolka och kritiskt granska olika typer av bilder”.18 
 
I dagens läroplan för grundskolan, Lpo94, lyfts betydelsen av att integrera estetik i skolämnena 
fram.19 Musikpedagogikforskaren Monica Lindgren menar att man i denna läroplanstext försökt 
att frångå tydliga ämnesgränser, och att de estetiska verksamheterna – drama, rytmik, dans, 
musicerande och bild - därav istället framställs som uttrycksformer och aspekter, snarare än 
specifika ämnen.20 
 
3.4 Morgondagens kursplan för Bild 
 
Från och med hösten 2011 träder en ny läroplan för grundskolan i kraft, Lgr11. Utöver att en ny 
betygsskala utformats, har även ett så kallat centralt innehåll införts för varje åldersstadium i 
ämnenas respektive kursplaner. I kursplanen för Bild består det centrala innehållet av tre block; 
bildframställning, redskap för bildframställning samt bildanalys. För årskurs 7 till 9 tar 
användandet av digitala verktyg större utrymme, och bildarbetet ska röra även ljud och text.  
I takt med det ständigt växande mediala samhället, ska bildundervisningen behandla ”rättigheter, 
skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i 
medier och övriga sammanhang.”21 Om skolans uppdrag står att läsa följande: 
 
Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en varierad och  
balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och den sociala 
och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och en  
utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet. 
/.../ 
Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och 
uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara 
inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, 
tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska 
tillägna sig.22 
 
                                                 
16 ibid. Sid. 79 
17 Pettersson, S. & Åsén, G. Sid. 114. 1989 
18 ibid. Sid. 115. Ur 1980 års läroplan, Lgr80 
19 Lindgren, M. Att skapa ordning för det estetiska i skolan – diskursiva positioneringar i samtal med lärare och skolledare. Sid. 19. Högskolan för scen och 
musik vid Göteborgs universitet, 2006 
20 ibid. Sid. 20 
21 Ur 2011 års läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet; kursplan i bild i grundskolan. Sid. 19 
22 ibid. Sid. 7 
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4. Litteratur och tidigare forskning 
 
I detta kapitel tittar jag närmare på estetikens funktion och betydelse för lärandet. Jag kommer 
även att lyfta fram kreativitetens roll för ett utvecklat och framåtsträvande samhälle och 
näringsliv. 
 
4.1 Principiell utveckling och teoretiska lovord 
 
Gunnar Åsén menar att ämnet Teckning – numera Bild – genomgått fler omfattande 
förändringar än de flesta andra skolämnen. Åsén urskiljer tre faser i ämnets utveckling:  
Teckning som avbildning, Teckning som uttrycksmedel och Bild som kommunikationsmedel.23 
Redan i 1969 års läroplan för grundskolan, Lgr69, etablerades begreppet bildkommunikation som 
ett moment i undervisningen på högstadiet. De många kursplanerna – som principiella och 
teoretiska styrdokument där ämnet omformulerats under mer än 100 års tid - har i stor 
utsträckning varit aktualiserade och legat i tiden sett till strukturer och mönster i samhället.  
 
Men Gunnar Åsén menar att det ser annorlunda ut i den faktiska verksamheten. Exempelvis ses 
bildämnets kommunikativa roll som ny, trots att den etablerades i styrdokumenten för över 40 år 
sedan. Än idag har den svårt att etablera sig i undervisningen.24 Av resultaten i den senaste 
Nationella utvärderingen av grundskolan från 2003, NU03, prioriterar lärarna främst elevernas eget 
skapande framför exempelvis kritisk granskning och reflektion över bilders budskap och 
betydelse.25 Åsén skriver att ett skäl till att gamla traditioner fortsatt lever kvar i undervisningen, 
är att en stor grupp lärare håller fast vid förgångna synsätt. Även om nya moment tillkommer i 
undervisningen och verkar parallellt med de gamla, används det nya utifrån de praktiker som 
redan är etablerade. Bildämnet fylls på med uppdaterade aspekter, utan att äldre sållas bort i 
samma grad, vilket leder till stoffträngsel. I kombination med att bildämnet ofta är strängt 
tidsbegränsat i skolornas timplaner, tenderar undervisningen att fortgå utan någon vidare 
utveckling. Enligt Gunnar Åsén finns det också en historisk övervikt åt den teoretiska sidan i 
skolverksamheten. Han hänvisar till Lgr69, där teoretiska delar skrevs in i de praktisk-estetiska 
ämnena26, men inte tvärtom. På så vis hölls de praktisk-estetiska ämnena, deras innehåll och 
arbetssätt avskilda från de traditionellt teoretiska ämnena. Och per automatik fick den skapande, 
praktiska verksamheten mindre plats.27 Ytterligare en faktor till de estetiska ämnenas låga status, 
är att den svenska skolan idag i mångt och mycket formats till den så kallade treämnesskolan som 
jag kort nämnt tidigare. De tre ämnena, Svenska, Engelska och Matematik, får mycket utrymme i 
grundskolan då behörighetsreglerna till gymnasieskolan innebär att den ansökande eleven måste 
ha minst betyget G i dessa ämnen. Enligt NU03 bottnar detta begrepp också till stor del i den 
skolpolitiska fokuseringen vid hur svenska skolor resultatmässigt mäter sig internationellt i olika 
undersökningar, som ofta rör just Språk och Matematik.28 
 
4.2 Skillnad på kunskap och kunskap 
 
Bild må vara ett obligatoriskt och betygsgrundande ämne i grundskolan, men varken Bild eller 
något annat estetiskt ämne ses som en representant för vad skolan som institution är och ska 
verka för, när det handlar om att främja och utveckla kunskap. Kunskaper i vissa ämnen väger 
tyngre än i andra. 
 
                                                 
23 Åsén, G. Sid. 107. 2006 
24 ibid. Sid. 117 
25 Nationella utvärderingen av grundskolan, NU03. Rapport 253; Bild. Sid. 144. Skolverket, 2003 
26 De praktisk-estetiska ämnena är: Idrott och hälsa, Hemkunskap, Slöjd, Bild, Musik, Dans samt Teater 
27 Åsén, G. Sid. 118. 2006 
28 Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, NU03. Rapport 253; Bild. Sid. 24. Skolverket, 2003 
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Att särställa Språk och Matematik bottnar enligt psykologiprofessorn Howard Gardner i hur 
standardiserade intelligenstester använts som urval- och mätinstrument sedan tidigt 1900-tal. Att 
ha språklig, matematisk och logisk förmåga, ses som en statisk måttstock för vad intelligens är.29 I 
mer än 2000 år har begreppet intelligens inriktat sig på förmågan att söka kunskap, och personer 
förmögna till detta har därmed historiskt värderats högt.30 Gardner menar att intelligenser, 
benämnda som multipla och inte statiska, inte är något som kan ses eller räknas. Intelligenser är 
inte mätbart kunnande, utan potentialer som beroende på de kulturellt betingade värderingar och 
möjligheter som individen omges med, antingen aktiveras eller inte.31 Bildpedagogen Lisa 
Öhman-Gullberg skriver som kontrast att flertalet forskare poängterar vikten av att i skrift och i 
tal kunna sätta ord på sin förståelse, men hon menar att detta är en begränsande synvinkel. Det 
försummar varierade sätt för hur elever kan utveckla och växa i sin kunskap.32 
Samhällsvetaren Madeleine Hjort belyser i sin tur att det svenska skolsystemet starkt härrör i den 
språkliga och matematiskt logiska kulturen. Hon framhåller att många elever lämnar skolan med 
känslan av att deras intresse och lärolusta inte tillfredsställts på grund av skolans syn på 
kunskap.33 
 
4.3 Lärande och estetik 
 
Estetiska läroprocesser som begrepp har vuxit fram starkt inom skolans verksamhet under ett 
antal år. Många är pedagogerna vars ambitioner är att beskriva begreppet. Lena Aulin-Gråhamn 
skriver att ett estetiskt perspektiv bland annat beskriver och formulerar olika föreställningar och 
uppfattningar om något.34 Aulin-Gråhamn menar att ett estetiskt förhållningssätt kan användas 
inom hela skolans verksamhet.35 Fredrik Lindstrand och Staffan Selander resonerar på liknande 
sätt kring estetik som en läroprocess och menar att det i alla former av kunskapsbildning finns en 
estetisk dimension.36 Fiewel Kupferberg ser två innebörder i begreppet: Estetiska lärprocesser 
åsyftar att göra pedagoger uppmärksamma och intresserade av konstarterna och deras 
frågeställningar, samt att begreppet som funktion framhäver den lärande aspekten, där skapandet 
blir den pedagogiska kontexten.37 Tomas Saar identifierar begreppet som tre olika pedagogiska 
diskurser: Estetiskt lärande som fostran, som subjektiva upplevelser och som stöd.38 Sett till 
estetiskt lärande som fostran menar Saar att en nyestetisk ideologi växer fram, både i Sverige och 
internationellt, vars primära målsättning är att fostra en konstintresserad individ och att låta 
eleverna växa av skapande verksamheter som fostrar dem till medvetna kulturkonsumenter.39 
 
Ett sätt att arbeta med fostrande estetiskt lärande är att genomföra olika tillfälliga kulturprojekt i 
skolan. Saar skriver att en konsekvens av sådana projekt kan bli att det uppstår en markant gräns 
mellan vad som är det vanliga, återkommande skolarbetet och vad som är de ovanliga 
aktiviteterna som projektet tillhandahåller, och att det därmed bildas en skillnad mellan hur olika 
kunskaper ska praktiseras. Saar menar att skapande verksamheter i sin tur görs till en aktivitet 
åtskild från de vardagliga lektionerna, något som inte bringar eleverna kunskap och kompetens 
utöver de estetiska ämnena.40 Lars Lindström lyfter fram att kultursatsningar i skolan ofta ses som 
                                                 
29 Gardner, H. Intelligenserna i nya perspektiv. Sid. 7. Brain Books AB, 2001 
30 Gardner, H. De sju intelligenserna. Sid. 5. Brain Books AB, 1994 
31 Gardner, H. Sid. 40. 2001 
32 Öhman-Gullberg, L. Familjen Svensson i Europa – gestaltning av ett dilemma. Sid. 82. Ur Estetiska lärprocesser – upplevelser, praktiker och kunskapsformer. 
Studentlitteratur, 2009 
33 Hjort, M. Kilskrift – Om konstarter och matematik i lärandet. En antologi. Sid. 39-40. Carlsson Bokförlag, 2002 
34 Aulin-Gråhamn, L. m.fl. Skolan och den radikala estetiken. Sid. 16. Studentlitteratur, 2004 
35 ibid. Sid. 31 
36 Lindstrand, F. & Selander, S. Estetiska lärprocesser – upplevelser, praktiker och kunskapsformer. Sid. 122. Studentlitteratur, 2009 
37 Kupferberg, F. Konstnärligt skapande och konstpedagogik i hybridmoderniteten. Sid. 108. Ur Estetiska lärprocesser – upplevelser, praktiker och kunskapsformer. 
Studentlitteratur, 2009 
38 Saar, T. Konstens metoder och skolans träningslogik. Sid. 14-15. Karlstads universitet. Institutionen för utbildningsvetenskap. Avdelningen för 
pedagogik, 2005:28 
39 ibid. Sid. 16 
40 ibid. Sid. 17 
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betydelsefulla verktyg för att i allmänhet göra skolan mer framgångsrik, och att de positiva 
följderna av sådana satsningar därmed tas för givna.41  
 
Det estetiska lärandet som subjektiva upplevelser anses kunna ha någon form av terapeutiskt 
syfte. Saar menar att skolans skapande ämnen har gått från att fokusera på den konstnärliga 
produkten till att istället handla om individens process. En ofta förekommande syn är att 
individen genom konstnärligt skapande kan ge uttryck för något inre. Eftersom den rådande 
uppfattningen om konst är att den rör subjektiva känslor, skriver Saar att det inte är meningsfullt 
att diskutera konsten som något lärande. Det gör att skillnaden mellan ”riktig kunskap” och 
konstnärliga upplevelser förstärks.42 
 
4.4 Estetik som undervisningsmetod 
 
Estetiskt lärande som stöd syftar till utveckla elever även i andra ämnen. Ett vanligt synsätt är att 
skapande verksamhet bidrar till att göra elever kreativa överlag.43 Men det råder också en stor 
omedvetenhet inom skolan kring hur utbredd estetiken och visualiteten är. Enligt Anna Sparrman 
är bildtolkning ett begrepp som sedvanligt används inom Bild- och Medieundervisning, men som 
i liten utsträckning förekommer inom andra skolämnen. Sparrman menar att detta till trots, så 
brukas – medvetet eller omedvetet hos lärare i teoretiska ämnen – visuella verktyg i form av 
illustrationer i skolböcker, spelfilmer som gestaltning av en historisk händelse och modeller av 
kemiska ämnen.44  
 
Lisa Öhman-Gullberg menar att man ur ett lärarperspektiv får en ökad kunskap om hur barns 
och ungdomars lärande konstrueras genom att se hur de använder estetiska och kommunikativa 
resurser.45 Detta fördjupar sig pedagogikprofessorn Lars Lindström i gällande estetiska 
verksamheter som arbetsmetod i skolan. Konstarterna samverkar med andra ämnen för att främja 
inlärning. Lindström beskriver estetiskt lärande med konsten, där undervisningen stöds av 
estetiska grepp – bilder, musik, drama – för att beskriva och åskådliggöra. Han redogör även för 
estetiskt lärande genom konsten, där konsten används som ett undersökande medium, för att i 
skolarbetet problematisera och skildra en händelse eller situation.46 Den traditionella och i stor 
utsträckning rådande formen av undervisning i Bild och övriga estetiska ämnen, är enligt 
Lindström lärande i och om konsten. Kunskaper i Bild beskriver ett aktörsperspektiv, som rör den 
skapande produktionen, och kunskaper om Bild beskriver ett åskådarperspektiv, där bildläraren i 
sin roll som specialist förmedlar ämnesspecifika kunskaper.47 
 
4.5 Det trevliga avbrottet 
 
De estetiska ämnenas omväxlande och lustfyllda funktion i skolan poängteras av lärare i en 
utvärdering av Skolverkets och Kulturrådets projekt Kultur för lust och lärande. Ämnena ses som ett 
”trevligt avbrott” från övriga, mer teoretiskt orienterade ämnen, och knyts därför inte alls an till 
lärande och meningsskapande, menar Tomas Saar.48 Monica Lindgren utvecklar att begreppet 
estetik ofta förknippas med begrepp som kreativitet och lek, framför allt när det gäller yngre 
barn.49  
                                                 
41 Lindström, L. Att lära genom konsten – en forskningsöversikt. Ur Om konstarter och matematik i lärandet – en antologi. Sid. 107. KIL-gruppen och 
Carlsson Bokförlag, 2002 
42 Saar, T. Sid. 20. 2005:28 
43 ibid. Sid. 22 
44 Sparrman, A. Barns visuella kulturer – skolplanscher och idolbilder. Sid. 54-55. Studentlitteratur, 2006 
45 Öhman-Gullberg, L. Sid. 82. 2009 
46 Lindström, L. Sid. 122. 2002 
47 ibid. Sid. 121 
48 Saar, T. Sid. 23. 2005:28 
49 Lindgren, M. Sid. 22. 2006 
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Också ungdomar tenderar att hålla kvar vid den synen när det gäller skolans estetiska ämnen. 
Eleverna ser dessa som ”andningshål” med friare arbetssätt än de teoretiskt orienterade ämnena. 
I NU03 svarar en elev följande om vad som är bra med bildämnet: ”Att det blir som en paus i 
arbetet och man tänker inte hela tiden på skolan utan man kan flyta ut med tanken lite längre.”50 
 
Att utläsa av NU03 upplever majoriteten av de tillfrågade 1 610 eleverna att bildämnet är roligt 
och intressant, där de själva kan påverka innehållet. Men samtidigt anses Bild inte vara lika nyttigt 
som många andra ämnen. Detta kan bero på att eleverna förknippar ämnet med fritid jämfört 
med andra ämnen av mer teoretisk art.51 Lisa Öhman-Gullberg belyser att det i grundskolans 
högstadium finns en tydlig uppdelning mellan de estetiska ämnena och det läsande och skrivande 
lärandet. De estetiska ämnena anses inte tillhöra skolans kärnverksamhet.52 
 
4.6 Estetikens och kreativitetens roll i skola och samhälle 
 
 
I takt med vår mediala utveckling blir de visuella verktygen alltmer betydande för vår vardag. 
Estetik och kreativitet handlar inte längre enbart om att vara konstnärligt lagd och att uttrycka sig 
genom konsten. Dessa begrepp finns både omkring oss och i oss i mycket större utsträckning än 
så.  Anna Sparrman skriver att skapandet av sig själv med hjälp av den visuella omgivningen är ett 
ständigt pågående identitetsarbete.53 Även Monica Lindgren lyfter fram att barn och - framför allt 
- ungdomar i dagens alltmer normlösa samhälle använder estetiken som ett sätt att skapa sig 
själva och tolka omvärlden. I sökandet efter identitet experimenterar de estetiskt genom att 
utseendemässigt skapa olika stilar och roller.54 Lindgren utvecklar att skolan därför behöver anta 
ett estetiskt perspektiv, som tillämpas övergripande och obundet till särskilda ämnen, på samma 
sätt som ett demokratiskt perspektiv idag genomsyrar all undervisning.55 
 
Dagens skolelever är framtidens ledare och arbetskraft, som kommer att driva världsutvecklingen 
framåt. Richard Florida menar att samhällets stora förändringar under de senaste generationerna 
beror på att kreativitet är den viktigaste faktorn för ekonomin, och att kreativitet är nödvändigt 
för människans sätt att leva och arbeta idag.56 Florida påpekar att kreativitet inte är detsamma 
som intelligens, utan kreativitet innebär att kunna sortera information och intryck som kan utgöra 
en grund för att skapa nya och användbara kombinationer.57 Han belyser att kreativitet måste 
uppmuntras runt om i samhället. Den tekniska kreativiteten integrerar i hög grad med konstnärlig 
och kulturell kreativitet, och Florida lyfter fram resultat av detta, som uppkomsten av nya 
näringsområden, exempelvis datorproducerad grafik och digital musikproduktion.58 
Design har blivit en ekonomisk konkurrensfaktor, där Sverige har globalt framgångsrika företag, 
bland annat Hennes & Mauritz, Volvo och IKEA. Enligt NU03 bör skolan därmed fokusera mer 
på design och frångå den dominerande hantverks- och konstinriktade bildundervisningen.59 
 
4.7 Ungdomars omfattande medieanvändning 
 
Som en del av att estetiskt söka och forma sin identitet använder barn och unga i allt större 
utsträckning visuella medier och mediala verktyg. I ett led av detta lider skolan av en 
”legitimationsproblematik” menar sociologen Ove Sernhede, då den inte klarar att vara tillräckligt 
                                                 
50 Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, NU03. Rapport 253; Bild. Sid. 57. Skolverket, 2003 
51 ibid. Sid. 57 
52 Öhman-Gullberg, L. Sid. 72. 2009 
53 Sparrman, A. Barns visuella kulturer – skolplanscher och idolbilder. Sid. 31-32. Studentlitteratur, 2006 
54 Lindgren, M. Sid. 22. 2006 
55 ibid. Sid. 23 
56 Florida, R. Den kreativa klassens framväxt. Sid. 47. Bokförlaget Daidalos AB, 2006 
57 ibid. Sid. 58 
58 ibid. Sid. 31 
59 Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, NU03. Rapport 253; Bild. Sid. 17. Skolverket, 2003 
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angelägen för eleverna. Sernhede anser att skolan har svårt att uppdatera sig själv och visa intresse 
för ungdomars levnadskulturer.60 I Medierådets rapport från 2010 uppger 96 procent av de 2000 
utfrågade ungdomarna mellan tolv och 16 år att de har en egen mobiltelefon, och 74 procent har 
en dator i sitt eget rum.61 Att använda Internet prioriteras högst av alla fritidsaktiviteter, före 
läxläsning och att umgås med sina kompisar i verkliga livet.62 Den vanligaste aktiviteten på 
Internet under fritiden är att titta på olika typer av filmklipp.63 Utifrån Medierådets siffror har en 
betydande del av det fysiska umgänget vänner emellan flyttats över till sociala medier som bland 
annat Facebook och Bilddagboken. Gällande eget bildskapande, är det enligt NU03 55 procent 
av eleverna som framställer bilder för hand på sin fritid i omfattningen ”ibland” eller ”ofta”.  
Hela 80 procent fotograferar, filmar med videokamera eller använder en dator för att skapa egna 
eller bearbeta bilder i samma omfattning.64 Tjejer ägnar sig åt eget bildskapande på fritiden i 
större utsträckning än killar.65 Å andra sidan ägnar killar i betydligt större omfattning sin fritid åt 
att spela dataspel.66 De omger sig på så sätt med visuella intryck, även om de i detta fall inte 
skapar dem själva. 
 
Tydligt är att dagens unga frekvent arbetar visuellt, digitalt och estetiskt. Bildämnet torde därför 
ha en tydlig plats i skolan enligt eleverna. Elevernas åsikter om ämnet och dess roll i skolan är det 
väsentliga för undersökningen i det här examensarbetet I nästa kapitel utvecklar jag hur jag gått 
tillväga för att nå dem. 
 
 
                                                 
60 Sernhede, O. Skolan och populärkulturen. Sid. 11. Ur Uttryck, Intryck och Avtryck – lärande, estetiska uttrycksformer och forskning. Uppsala universitet och 
Vetenskapsrådet, 4:2006 
61 Ungar & Medier 2010 – fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier. Sid. 9. Medierådet, 2010 
62 ibid. Sid. 10 
63 ibid. Sid. 47 
64 Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, NU03. Rapport 253; Bild.  Sid. 54. Skolverket, 2003 
65 ibid. Sid. 55 
66 Ungar & Medier 2010 – fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier. Sid. 44. Medierådet, 2010 
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5. Metod och tillvägagångssätt 
 
Jag har valt att genomföra både en empirisk kvantitativ och kvalitativ undersökning i form av en 
elevenkät och fyra elevintervjuer. Båda dessa är respondantundersökningar, eftersom 
svarspersonerna – eleverna – och deras åsikter är syftet med undersökningarna. Här nedan 
beskriver jag först skolan där undersökningarna genomförts. Vidare redogör jag för respektive 
metod och hur jag anser att de fungerat för att nå mitt syfte med detta examensarbete. 
 
5.1 Skolan 
 
Skolan är en mindre högstadieskola med två klasser i vardera årskursen från 6 till 9, belägen i 
utkanten av en medelstor stad i sydvästra Sverige. Området är mycket lugnt och harmoniskt med 
lantlig prägel och utgörs mestadels av välmående villaområden. På skolan går knappt 200 elever, 
varav de flesta bor nära skolan. Endast en handfull elever har invandrarbakgrund. Skolbyggnaden 
är gammal och kulturminnesmärkt med trånga utrymmen. Vissa undervisningssalar, samt 
idrottshall och bildsal är belägna i andra byggnader runt omkring. Bildsalen håller till i 
bottenvåningen av vad som ursprungligen varit en lärarbostad. Här bedrivs undervisningen i 
helklass, vilket innebär upp till 26 elever vid vissa lektioner. Under dessa lektioner är såväl arbets- 
som rörelseutrymmet starkt begränsat. I lokalen finns ett litet materialrum med diskho, en digital 
projektor med filmduk, samt en dator av äldre modell med Internet-uppkoppling. Datorn saknar 
helt program för bild- och filmredigering, och har ingen tillhörande scanner eller skrivare, vilket 
inte är ovanligt i svenska undervisningssalar för bildämnet. Bildsalen har en digital systemkamera, 
som hela skolan har tillgång till. Utöver bildundervisning används salen till lektioner i Musik och 
Spanska. I ett hörn finns några akustiska gitarrer och rytminstrument, och i ett annat hörn finns 
spanska lektionsböcker och övrigt undervisningsmaterial. Med tanke på att salen saknar fullödig 
utrustning för att arbeta med mediala, digitala uppgifter och områden, arbetar eleverna främst 
med teckning och måleri, skulptur i form av gips och lera, samt med konsthistoria och bildanalys. 
 
5.2 Enkät 
 
Enkäten utformades och genomfördes som ett delmoment i kursen LAU260; Vetenskapligt 
tänkande, vetenskapligt arbete och vetenskapligt förhållningssätt inom Lärarprogrammet vid Göteborgs 
universitet, under höstterminen 2010 i åtanke att användas i denna undersökning. 
Enkäten består av 10 standardiserade frågor, där samtliga utom 1 har flera, fasta svarsalternativ.  
4 frågor har öppna svarsalternativ, varav 1 möjliggör för eleverna att vidareutveckla och motivera 
sitt svar. 6 frågor har svarsalternativet Vet inte eller Varken roligt eller tråkigt. Jag har valt att ha med 
detta svarsalternativ för att inte tvinga eleverna att välja ett av de konkreta svaren, och därmed få 
ett enkätresultat som kan vara felaktigt visande. Det är ett lämpligt svarsalternativ att ha med, 
eftersom frågorna i enkäten rör elevernas åsikter, och det kan ibland vara svårt att ha en 
uppfattning om vad man själv faktiskt tycker.67 
 
Samtliga elever i klassen som enkäten riktades till, 20 stycken, fyllde i sina svar under en 
bildlektion på skolan. Jag hade dessförinnan varit i kontakt med deras bildlärare, tillika min 
lärarutbildare under den Verksamhetsförlagda Utbildningen (VFU) om att komma dit med 
enkäten. Enkäten genomfördes i slutet av elevernas lektion. Innan jag delade ut enkäten till 
eleverna berättade jag kort om enkätens syfte, och att elevernas svar fick vara anonyma. Det tog 
mellan fem och tio minuter för eleverna att svara. De lämnade in sina respektive enkätunderlag 
till mig, och fick därefter sluta lektionen. 
 
                                                 
67 Esaiasson, P. m.fl. Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Andra upplagan. Sid. 275. Nordstedts Juridik AB, 2005 
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5.3 Utvärdering av enkäten 
 
Sammanfattande anser jag att enkäten påvisar de aspekter som jag hade för avsikt att få fram med 
hjälp av den. Jag ser enkäten som ett underlag för intervjuerna; de svar och tendenser som jag har 
kunnat utläsa av elevernas enkätsvar har jag sedan haft möjlighet att vidare utforska i elev-
intervjuerna. Vissa komponenter i enkäten skulle jag dock formulera annorlunda om jag 
konstruerade den för samma syfte idag. Exempelvis har jag inte med någon markering för kille 
respektive tjej. När jag utformade enkäten hade jag kort och gott inte detta i åtanke. Jag 
fokuserade på åsikter och inställningar till bildämnet i allmänhet och tänkte inte kring några 
eventuella skillnader mellan könen. Dock kom jag på detta vid tillfället då eleverna fyllde i 
enkäten, och sorterade därför enkäterna i två separata högar för tjejer och killar, vartefter eleverna 
lämnade in dem.  
 
Om jag skulle konstruera enkäten idag vore det givet att ha med en sådan inledande markering. 
Att jag valt att undersöka en enda skola, är för att en jämförande analys mellan elever på olika 
skolor inte har varit relevant för detta examensarbete. Förutsättningarna i form av ekonomiska, 
tidsmässiga och materiella resurser för bildundervisning ser enligt NU03 mycket olika ut mellan 
grundskolor i Sverige. Undervisningsinnehåll och upplägg samt i sin tur elevernas kunskaper i 
och förhållningssätt till Bild kan därför också variera. En jämförande studie och analys mellan 
elever från olika skolor och socioekonomiska förhållanden kan vara intressant som en 
fortsättning på denna undersökning jag genomfört, som avser att urskilja vilka åsikter som 
niondeklassare har om bildämnet, oavsett skolans tillgångar eller socioekonomisk bakgrund. 
 
5.4 Intervjuer 
 
Inför elevintervjuerna utformade jag frågor utifrån de svar jag fått från enkäten samt mina 
inledande frågeställningar. Intervjuernas syfte har varit att fördjupa frågor kring bildämnets status 
och användningsområde, där enkäten gav ett mer övergripande resultat. Jag tycker att 
intervjuerna har lyckats med detta. De har varit ett bra komplement som en vidareutveckling av 
enkäten, och de har bidragit till en ökad insikt om elevernas åsikter kring ämnet Bild. Jag har valt 
att intervjua fyra elever ur en och samma klass, som är parallellklassen till den som svarat på 
enkäten. Antalet kändes kunna ge ett gott underlag för att urskilja tendenser och attityder att 
analysera, samtidigt som det är greppbart att hantera inom ramen för denna undersökning. Jag 
besökte klassen under en bildlektion och delgav information till samtliga elever om mitt ärende; 
att jag sökte fyra elever till enskilda, anonyma intervjuer till mitt examensarbete. Jag berättade 
mycket övergripande att intervjuerna rörde bildämnet samt vilka åsikter de har om detta, oavsett 
förkunskaper, betyg och intresse. Ett flertal elever var villiga att ställa upp, men jag valde ut de 
fyra som först visade intresse, i förhållande till att få en sådan jämn könsfördelning som möjligt, 
vilket jag också fick.  
I nästa steg kontaktade jag elevernas klassföreståndare, som undervisar dem i Svenska och SO, 
för att höra om det fanns något passande lektionstillfälle där jag kunde intervjua de fyra eleverna. 
Jag fick möjlighet att komma en tisdagsmorgon, till dagens första lektion som var Svenska. 
Eftersom lektionen var två timmar lång kunde jag därmed genomföra samtliga fyra intervjuer vid 
ett och samma tillfälle. I anslutning till elevernas hemklassrum, där också svensklektionen hölls, 
finns ett mindre grupprum där intervjuerna gjordes. Innan lektionens start förberedde jag 
intervjuerna genom att sätta i ordning min inspelningsutrustning. Eleverna fick komma in en och 
en i grupprummet. Vi satt vid ett runt bord, placerade på samma bordshalva. Detta var en 
medveten strategi från min sida, för att jag och eleverna inte skulle bli alltför distanserade, och för 
att intervjuerna inte skulle kännas som förhör, vilket de kanske kunde ha gjort om jag suttit rakt 
mitt emot eleverna. 
Jag förklarade inledningsvis att intervjuerna skulle spelas in, för att jag inte skulle behöva 
anteckna precis allt eleverna sa. Alla fyra hade stor förståelse för detta och motsatte sig inte att bli 
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inspelade. Jag framhöll återigen att intervjuerna var anonyma och att ingen annan jag skulle lyssna 
på materialet. Som inledning frågade jag dem hur det känns att snart sluta nionde klass, och vilket 
program de sökt i första hand till gymnasiet. Vidare frågade jag vad eleverna vad de tycker om 
gymnasiereformens effekter på kärnämneskursen Estetisk verksamhet. Sedan följde frågor om 
bildämnet i grundskolan rörande innehåll, betydelse, status och syfte. Avslutningsvis, för att få en 
uppfattning om ifall eleverna på sin fritid sysslar med visuellt eller berättande skapande eller 
deltagande, ställde jag några delfrågor om eleverna exempelvis tecknar, tittar på film eller skriver 
egna berättelser hemma på sin lediga tid. 
 
5.5 Utvärdering av intervjuerna 
 
Utfallet av intervjuerna anser jag blev mycket bra och jag är tillfreds med de svar som eleverna 
gav. Jag upplevde dem som bekväma i situationen och de tycktes svara utförligt och efter-
tänksamt på varje fråga, utifrån sina egna förutsättningar. Min inledande intention med 
intervjuerna var att de skulle komplettera och fördjupa de svar jag fått från enkäten, och jag anser 
att de har lyckats med detta. Genom intervjusvaren har jag fått en större förståelse och insikt i 
hur eleverna resonerar och ser på ämnet Bild. Intressant hade varit att intervjua ett större antal 
elever för att se hur enhälliga eller olika de är i sina inställningar till bildämnet. Dock menar jag att 
de fyra elever som medverkat har gett en god representativ grund och beskrivning i hur åsikterna 
och tankarna kring ämnet Bild ter sig hos elever i årskurs 9. 
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6. Resultat 
 
Här följer en redogörelse för de svar som framkommit i min enkät och i mina intervjuer. 
Jag börjar med att lyfta fram de mest väsentliga svaren från enkäten.68 Därefter redovisar jag vad 
eleverna har haft att säga i intervjuerna. 
 
6.1 Bildämnets tidsutrymme 
 
Eleverna i klassen har en entimmeslång lektion i Bild per vecka. Inställningen till att ha fler 
bildlektioner i veckan än så, går åt två håll. De flesta, 9 av 20 elever vill inte alls ha fler lektioner i 
veckan. Nästan lika många, 8 stycken, kan tänka sig att ha Bild fler gånger i veckan. Att bild-
lektionerna ska vara längre än en timme är inte särskilt populärt hos eleverna. 13 av de 20 
eleverna tycker inte alls att lektionerna ska förlängas. Merparten av klassen, 15 elever, vill varken 
att bildlektionerna ska vara färre – i deras fall ingen alls – eller att lektionerna ska vara kortare. 
Enligt deras enkätsvar kan man alltså ana en viss positiv övervikt i inställningen till bildämnet. 
Men upplägget med en timme per vecka tycks räcka gott de allra flesta eleverna.  
Tjejerna är något mer positivt inställda till att ha fler och längre bildlektionerna än killarna.  
Detta stämmer överens med resultaten i NU03; att bildämnet tilltalar tjejer i första hand. 
 
6.2 Favoritämnen 
 
På frågan vilket som är elevernas favoritämne är det ett ämne som sticker ut från mängden. 
Enligt 8 av 20 elever är deras favoritämne Idrott och hälsa. Därefter är konkurrensen tätare, med 
Hemkunskap på en knapp andraplats, valt av 3 elever. Tätt följer SO och Engelska. Viktigt att 
nämna är att ingen elev har Bild som favoritämne. Idrott och hälsa är mest populärt hos killarna, 
följt av SO och Engelska. Hemkunskap är mer populärt hos tjejerna, men de flesta tjejer svarade 
också Idrott och hälsa. 
 
På frågan om hur roligt eleverna tycker att Bild är i jämförelse med sitt favoritämne, svarar 6 av 
20 elever att Bild är lite tråkigare. Lika många, 6 stycken, svarar att Bild är mycket tråkigare.  
5 elever tycker att Bild är varken roligt eller tråkigt i jämförelse med favoritämnet. Endast 1 elev, 
som är en tjej, tycker att Bild är lika roligt. Hon har dock svarat att hon inte vet vilket som är 
hennes favoritämne i skolan. Killarna är de som i störst utsträckning tycker att bildämnet är 
tråkigare än favoritämnet. Majoriteten är överhängande för att Bild upplevs som lite eller mycket 
tråkigare. Tjejerna svarar med liten marginal att Bild är varken roligt eller tråkigt jämfört med 
favoritämnet. Också dessa svar stämmer överens med ovanstående koppling till NU03 gällande 
att tjejer överlag är mer positivt inställda till bildämnet än killar. Men skillnaden mellan deras svar 
i den här enkäten inte är nämnvärt stor. 
 
6.3 Bildämnets innehåll 
 
På frågan vad de skulle vilja arbeta mer med på bildlektionerna får eleverna välja max två 
svarsalternativ av nio på förhand angivna.69 De flesta, 8 av 20 elever, svarar att de skulle vilja hålla 
på mer med fotografi. Av dessa är 6 tjejer och 2 killar. Näst efter följer skulptur samt film, som 6 
elever svarar att de vill arbeta mer med. Tjejerna är betydligt mer intresserade än killarna av att 
arbeta mer med fotografi. De vill också hålla på mer med måleri och design. Samtidigt är killarna 
betydligt mer intresserade av att arbeta mer med skulptur, film och tecknade serier. 
                                                 
68 För samtliga svar från elevenkäten, se bilaga, sid. 38-40 
69 Se bilaga, sid. 36 
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På frågan vilka tre ord som eleverna förknippar med ämnet Bild, har de på förhand utvalda tolv 
ord att välja bland.70 Det mest förekommande ordet är ”kreativt”, som 14 av 20 elever väljer att 
ringa in. Därefter följer ”avkopplande” och ”inspirerande”. 7 elever förknippar ämnet Bild med 
att vara ”roligt”. Ingen elev förknippar ämnet Bild med ordet ”viktigt”, och inte heller med ordet 
”krävande”. De här svaren kan kopplas till Monica Lindgrens teorier som jag tidigare nämnt, om 
att de estetiska ämnena tenderar att förknippas med lek och därmed ha en mer lättsam stämning 
än teoretiska ämnen.71 En konsekvens av detta kan bli att ämnet uppfattas som onödigt och 
slappt av eleverna.  
 
Att eleverna däremot i hög grad förknippar bildämnet med att vara avkopplande stämmer 
överens med resultaten i NU03, och även den generella syn som många lärare har på bildämnet.  
Dock tycker inte eleverna som deltagit i min enkät att Bild är roligt i samma utsträckning som 
eleverna i NU03, som representerar ett riksgenomsnitt. Ett skäl till detta kan vara de bristfälliga 
resurser som råder på skolan i form av en undermålig, trång lokal och ingen tillgång till tekniska, 
digitala verktyg. Särskilt eftersom många elever vill arbeta mer med fotografi på bildlektionerna. 
 
6.4 Bildämnets användningsområde 
 
De allra flesta eleverna, anser att det är lite eller ganska kul att man får jobba praktiskt med olika 
material på bildlektionerna. Enbart 4 elever är helt positiva till praktiskt arbete. Tjejerna är mer 
roade av att arbeta praktiskt än vad killarna är, vilket kan höra ihop med deras i allmänhet mer 
positiva inställning till bildämnet i sin helhet. Eleverna menar att bildämnet i stor utsträckning är 
avkopplande jämfört med teoretiskt orienterade ämnen. De är dock inte lika medhållande till att 
det är roligt att få arbeta praktiskt. En intressant aspekt blir därmed vad de baserar den 
avkopplande upplevelsen på. Ett skäl till detta kan vara – ämnets avkopplande natur till trots –  
att eleverna inte får arbeta med de tekniker som de helst skulle vilja göra. Främst vill de arbeta 
mer med fotografi, skulptur och film. Bildämnet upplevs därför inte som varken särskilt angeläget 
eller meningsfullt. Tjejerna tycker att Bild är avkopplande jämfört med ämnen av teoretisk natur i 
större utsträckning än killarna. En anledning till det kan vara att tjejer mer uttalat känner av stress 
och oro inför skolarbete, prestationer och resultat enligt mina egna erfarenheter som lärare i 
högstadieskolan. Bildämnet fyller en funktion i att bryta av från den teoretiska verksamheten och 
ge en viss avslappning. 
 
De flesta eleverna, 7 av 20 stycken, tycker att Bild är ett onödigt skolämne till viss del. Samtidigt 
tycker nästan lika många, 5 elever, att Bild inte alls är ett onödigt skolämne. Killarna anser att Bild 
är ett onödigt skolämne i klart större utsträckning än tjejerna. Det kan förklaras med att tjejerna 
tycker att Bild är ett mer givande ämne än vad killarna gör, och att det därmed har en mer 
självklar plats i skolan, enligt tjejerna. Hälften av klassens 20 elever tycker att bildämnet ger goda 
övningsmöjligheter om man vill jobba med ett konstnärligt yrke i framtiden. Ingen elev anser att 
bildämnet ger dåliga övningsmöjligheter. Här svarar tjejerna och killarna jämlikt. Att i sin tur 
kunna rita och måla fint för att få högt betyg i Bild, anser också hälften av klassen är viktigt till 
viss del. Killarna tycker att detta är av betydelse i högre grad än tjejerna. Därmed ser tjejerna 
andra värden som är betydelsefulla inom bildämnet, mer än att vara tekniskt skicklig med penna 
och pensel. 
 
På frågan vilka yrken eleverna tycker har med ämnet Bild att göra, har de 15 alternativ att välja 
bland, så många de anser passar. Jag har valt yrken som i varierad grad förknippas med 
bildämnet. 72 Samtliga elever, 20 stycken, tycker att fotografyrket har med bildämnet att göra.  
                                                 
70 Se bilaga, sid. 36 
71 Lindgren, M. Sid. 22, 2006 
72 Se bilaga, sid. 37 
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Tätt därefter följer modeskapare. Lite drygt hälften av eleverna anser att yrkena webbdesigner, 
möbelformgivare, arkitekt och illustratör hör till bildämnet. Endast 4 elever svarar att yrket 
dataspelsutvecklare hör till ämnet Bild. Förutom att eleverna gärna vill arbeta med fotografi på 
bildlektionerna, är de i hög grad medvetna om att det finns en konstnärlig aspekt i att arbeta som 
fotograf. Likt det Monica Lindgren skriver om den estetiska betydelsen i ungdomars 
identitetsskapande, där kläder och utseende spelar stor roll, är eleverna enligt svaren högt 
medvetna om att modeskapare arbetar konstnärligt. Att lite drygt hälften svarar illustratör, trots 
att många ungdomar enligt NU03 tecknar på sin fritid – och framför allt – att enbart en femtedel 
av eleverna tycker att dataspelsutvecklare har med bildämnet att göra, är förvånande. Särskilt med 
tanke på hur många ungdomar, framför allt pojkar, det är som i stor utsträckning spelar olika 
typer av data-, tv- och konsolspel på fritiden. Detta kan vara ett tecken på att bildämnet inte är 
förankrat i nya, digitala tekniker och arbetssätt. Det kan även visa på att bildundervisningen 
brister i att förmedla vilka konstnärliga, kreativa och designmässiga yrkesområden som finns, och 
att införliva dessa i undervisningsinnehållet. 
 
6.5 Siktar på MVG – i kärnämnena 
 
Knappt hälften av klassen, 9 av 20 elever, tycker att det är måttligt viktigt att få MVG i Bild. 
Överraskande för mig är att killarna i högre grad än tjejerna tycker att ett högt betyg i bild har en 
viss betydelse. Tjejerna anser inte att ett MVG i Bild är lika viktigt som killarna anser. Att killarna 
ser en större betydelse i ett MVG i Bild än vad tjejerna gör, skulle kunna bero på att killarna i 
större utsträckning tänker kring intagningspoäng till gymnasiet, och att höga betyg i årskurs 9 
därmed alltid är en tillgång, oavsett ämnen. I anslutning till denna fråga om vikten av ett MVG i 
Bild har eleverna fått motivera sina svar. Då ingen elev i klassen tycker att ett högt betyg i Bild är 
väldigt viktigt, resonerar de flesta eleverna på samma sätt om sina svar angående ett MVG i Bild: 
”Det är nog viktigare i kärnämnena” skriver en tjej. ”Inget jag kommer ha nytta av i framtiden” 
skriver en kille. ”Jag blir glad om jag får det, men det är inte lika viktigt som andra ämnen” skriver 
en annan tjej. ”Jag ska nog inte satsa på en karriär där man behöver bra betyg i Bild” skriver en 
annan kille. 
 
På frågan om i vilket eller vilka ämnen eleverna helst vill ha MVG får välja max fyra olika ämnen. 
Tydligt är att det viktigaste ämnet, som en klar majoritet - 13 av 20 elever - svarar att de helst vill 
ha MVG i, är Matematik. Strax därefter följer SO, Engelska och NO. 5 av 20 elever svarar att ett 
av ämnena de helst vill ha MVG i är Bild, vilket är en av de sämre placeringarna i betygstoppen. 
Killarna och tjejerna svarar snarlikt. Det enda ämnet som fler tjejer än killar helst vill ha MVG i är 
Hemkunskap.73 
 
6.6 Från enkät till intervju 
 
En slutsats av enkätsvaren är att Bild ses som ett medelmåttigt ämne; lagom roligt men inte 
särskilt viktigt. Den låga betydelsen kan bero på att ämnet ses som inspirerande, avkopplande och 
kreativt, och vilket jag kopplar till Saars teorier om att konstnärliga upplevelser åtskiljs från ”riktig 
kunskap”.74Aspekter från enkäten som jag valt att lyfta fram i intervjuerna är elevernas intresse 
för fotografi, med tanke på bildämnets nya mediala roll. Jag fördjupar mig även i ämnets status 
enligt de intervjuade eleverna, utifrån att merparten av enkätsvaren pekar på att Bild till viss del 
ses som onödigt. 
 
                                                 
73 För samtliga svar från elevenkäten, se bilaga sid. 38-40 
74 Saar, T. Sid. 20. 2005:28 
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6.7 Resultat från intervjuerna 
 
Härnäst redovisar jag svaren från mina fyra elevintervjuer. Jag presenterar delar av intervju-
materialet i samma följd som frågeformuläret.75 Men först ger jag en kort bakgrundsbeskrivning 
av eleverna som intervjuats. 
 
6.8 Intervjupersonerna – en presentation 
 
De fyra eleverna som jag intervjuat i denna undersökning går i samma klass i årskurs 9 på tidigare 
nämnda skola. Denna klass är parallellklass till den som svarade på enkäten. Viktigt att framhålla 
här är att elevernas namn är fiktiva, och att de i verkligheten heter något annat. 
 
Caroline 
Caroline började i klassen vid läsårets början, och trivs bra. Därför tycker hon att det känns 
kluvet att sluta nian – hon ser fram emot att gå vidare till gymnasiet, men menar samtidigt att hon 
ganska nyligen funnit sig tillrätta i klassen, och att det av den anledningen känns lite tråkigt att 
snart igen hamna i en helt ny klass. Caroline har sökt Samhällsprogrammet med beteende-
vetenskaplig inriktning som förstahandsval till gymnasiet, och har kommit in enligt det prel-
iminära antagningsbeskedet. Hennes slutbetyg i Bild är MVG. 
 
Erik 
Erik ser fram emot att sluta nian och börja gymnasiet. Men han menar att det ändå känns lite 
nervöst att hamna i en ny klass i förhoppningen att hitta nya kompisar att umgås med. Erik har i 
första hand sökt ett arkitektinriktat gymnasieprogram på en friskola med medial och kreativ 
prägel, och har enligt det preliminära antagningsbeskedet kommit in på utbildningen.  
Eriks slutbetyg i Bild är VG. 
 
Emma 
Emma tycker att det känns bra att sluta nian och gå vidare till något nytt. Hon har sökt Estetiska 
programmet med bild- och forminriktning som förstahandsval till gymnasiet, och enligt det 
preliminära antagningsbeskedet har hon kommit in på utbildningen. Även om Emma funderar 
mycket kring många olika framtida yrken, som journalist, formgivare och psykolog, valde hon 
bild- och forminriktningen på grund av att hon tycker det är roligt att teckna och måla, och att 
inriktningen därför kändes mest lockande jämfört med andra gymnasieprogram. Hennes 
slutbetyg i Bild är MVG, enligt hennes bildlärare. 
 
Ville 
Ville känner lättnad över att snart sluta nian. Han ser främst fram emot att slippa alla prov som 
klassen har kvar att skriva under de sista återstående månaderna på terminen. Ville har sökt 
Byggprogrammet som sitt förstahandsval till gymnasiet, och har kommit in enligt det preliminära 
antagningsbeskedet. Han tycker att det ska bli roligt att börja gymnasiet och under skoltid 
äntligen få göra sådant som han tycker är kul att syssla med. Ville menar att Byggprogrammet 
känns mer fritt än andra utbildningar och inte har så många måsten att uppfylla, vilket han tycker 
är bra, då han gärna motsätter sig alltför hårda riktlinjer och krav från lärarna. Villes slutbetyg i 
Bild är G, efter mycket extraarbete, enligt hans bildlärare. 
 
6.9 Den förändrade estetiska verksamheten 
 
Att kärnämneskursen Estetisk verksamhet om 50 poäng försvinner och istället blir en valbar kurs 
i gymnasieskolan från och med i höst, är inget som eleverna ser som särskilt negativt.  
Tvärtom tycker tre av de fyra att det är bra att helt få välja själv. Caroline säger att hon inte 
kommer sakna att läsa något estetiskt ämne. ”Jag tycker det är bra att man får välja själv, det är 
nog då man presterar som bäst.” Hon tycker att det är viktigt att välja sådana ämnen som man 
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tycker är kul och vill läsa. Också Erik resonerar på samma sätt. ”På ett sätt tycker jag nog ändå att 
det är bra, man kan ju lägga det på nåt annat som man kanske själv tycker är viktigare” menar 
han, men påpekar samtidigt att 50 poäng inte är så mycket sett till helheten, och att det därför lika 
gärna kan vara kvar för kreativitetens skull. Emma är den enda som tycker att förändringen är 
dålig. Hon ska läsa Bild- och forminriktningen på Estetiska programmet och kommer därmed att 
läsa ett flertal estetiska kurser. Trots att förändringen inte drabbar hennes utbildning anser hon 
ändå att det är ett felaktigt beslut. ”Det är lite dumt tycker jag” säger Emma. ”Det kan ju vara 
ganska svårt att välja. Och då är det lätt att man väljer bort typ Bild eller Musik eftersom det finns 
så mycket annat man vill. Man tar kanske hellre nånting annat och då kanske man inte upptäcker 
att man tycker det är roligt. Man borde få testa lite av varje.” Ville har ingen uttalad åsikt i frågan. 
”Jag vet inte riktigt” svarar han på vad han tycker om förändringen för Estetisk verksamhet i 
gymnasieskolan. Han säger att han tycker att det nästan är enklare när det är bestämt vad man ska 
läsa. ”Visserligen, det är ju rätt så skönt att ha ett val, men har man för många val hela tiden blir 
det jobbigt.” 
 
6.10 Bildämnets innehåll och struktur 
 
Eleverna uppger olika erfarenheter av vad de upplever att de arbetat mest med i Bild under sina 
år i grundskolan. Caroline menar att hon fått jobba med ganska mycket, men mest akvarell.  
Det finns inget hon önskar att hon skulle ha fått arbeta mer med, men däremot önskar hon att 
bildlektionerna kunde vara längre, gärna två timmar istället för en. ”Jag tycker att Bild borde få 
mer tid, det är det enda negativa att lektionerna bara är en timme i veckan” säger hon.  
”Man hinner knappt börja och sen är det slut. Helt plötsligt ska man koppla väck allt igen och 
återgå till verkligheten” menar Caroline. Erik säger att han också fått arbeta med lite allt möjligt, 
och kan inte komma på något som han skulle vilja ha arbetat mer med. Allra mest har han nog 
fått teckna med blyerts. ”Vi har fått skissa av saker, det tycker jag har varit det roligaste i alla fall” 
menar han. ”Då man ju liksom nånting att följa, just kreativt skapande från noll tycker jag är lite 
svårt egentligen, just med vinklar och skuggor och såna där saker. Det är lättare när man ser nåt 
framför sig.” 
 
Emma tycker att hon inte haft så mycket bild i skolan. ”Vi hade ingenting i lågstadiet, och har 
bara haft det i två år på högstadiet” säger hon. Hon beskriver att lektionsuppgifterna mest bestått 
av att rita och måla med penna och pensel. ”Vi har jobbat mycket med blyerts och porträtt och 
sånt. Och akvarell” säger hon. Emma berättar att hon fått arbeta med lera vid ett eller två 
tillfällen. ”Jag tycker det är kul att rita och måla, men det är kul med blandat också” menar hon. 
Hon skulle vilja ha fått arbeta mer med olika tekniker inom måleri. ”Att få testa olika sätt att 
måla, inte bara måla hur du vill” säger Emma. 
 
Ville vet inte riktigt vad han har fått arbeta mest med på bildlektionerna under sin tid i grund-
skolan. Han ser bildämnet som något väldigt fritt där man ska få göra som man vill. ”En gång vi 
skulle jobba med gips, man fick göra precis vad man ville och jag kom två lektioner försent” 
berättar Ville. ”Så jag satt på lektionen och bara tog en kniv och gjorde nåt med gipsbiten och 
tänkte att ’så får vi se vad det blir”. Han tycker att man ofta får arbeta med uppgifter under för 
lång tid. Många uppgifter skulle man kunna klara av på en lektion istället för flera, enligt Ville. 
”Vet inte, det är väl nåt sånt där konstnärligt skit, tror jag” säger han om varför man arbetar med 
uppgifter under längre tid. Han skulle vilja ha fått arbeta mer med gips och lera, just för att det 
känns friare än att rita. ”Man kan forma om lera, det kan man inte med bilder” menar han. Ville 
anser att lera inte känns lika viktigt som teckning, och därför kan resultatet bli som det blir. 
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6.11 Praktisk dominans 
 
Det framgår tydligt av eleverna att de arbetar med traditionella tekniker, framför allt i 
tvådimensionell form med teckning och måleri. Praktiskt arbete med egen bildframställning är i 
total dominans. Eleverna talar exempelvis ingenting om att de sysslat med tolkning och analys av 
och reflektion kring historiska eller nutida verk av konstnärlig eller medial art. Att det praktiska, 
traditionella arbetet utgör undervisningen, är i linje med hur bildundervisningen i stort 
fortfarande bedrivs i Sverige. Kombinationen av att ämnes- och undervisningstraditionerna går 
starkt i arv, och att bildämnets materiella och tekniska resurser på många skolor är begränsade, 
gör att ett uppdaterat, mer analytiskt och medialt perspektiv inte får fäste i bildundervisningen. 
Samtidigt har inte eleverna några större önskemål om vad de skulle vilja ha fått arbeta mer med, 
och framför allt nämner ingen av dem att de vill arbeta med mediala, digitala tekniker som till 
exempel fotografi eller film. Det kan bero på att eleverna inte är medvetna om eller tänker kring 
att dessa tekniker är arbetssätt inom bildområdet. Detta stämmer i sin tur med svaren från min 
enkät, angående elevernas kännedom om yrken som kan förknippas med ämnet Bild.  
Synsättet på hur man arbetar inom bildområdet och vad bildlektioner kan innehålla, är därmed 
snävt. Det är påtagligt att undervisningen enligt elevernas beskrivningar fokuserar på vad Lars 
Lindström benämner som lärande i och om Bild, där de praktiska och fingerfärdiga kunskaperna 
samt den skapade produkten är det väsentliga.76 
 
6.12 Dags för Bild 
 
När jag frågar Caroline om hon ser fram emot bildlektionen, svarar hon ”ja, det gör jag 
verkligen.” Hon beskriver att hon använder bildlektionerna som ett bra tillfälle att reflektera och 
ventilera saker som hänt under dagen och den senaste tiden. ”Det är då allt bara rinner av en, och 
det behöver inte bara vara saker som hänt i skolan, det kan ha hänt allt möjligt som man går och 
bär på. På bildlektionerna bara trillar idéerna ner, liksom” säger hon. Caroline anser att hon kan 
använda sig av sina erfarenheter och sådant som hänt oavsett vad hon arbetar med för angivna 
uppgifter på bildlektionerna. Hon tycker att Bild är positivt, att man blir glad när man går till 
bildsalen. Erik säger att han förut såg fram emot att ha Bild, men att det nu börjar kännas lite 
långtråkigt. ”Nu har vi ju målat på dukar och jag tycker det är roligare med blyerts, helt klart” 
konstaterar han. Han menar att det kändes roligare inför bildlektionerna förut, just på grund av 
att han tycker det är mycket enklare att använda blyertspenna för att få till bilderna så som man 
vill ha dem. 
 
Emma, som har ett starkt bildintresse, ser likt Caroline med glädje fram emot bildlektionerna. 
”För att det är roligt” menar hon. ”Det är lite mer fritt. Det är inte som typ Matte, att man måste 
tänka extremt mycket, utan det är mer på känsla och så.” Ville säger att han förr såg jag bild-
lektionerna mest som ett nödvändigt ont. ”Jag kan inte påstå att jag egentligen ser fram emot det, 
men när man väl sitter där då fastnar man i det” berättar han. ”Men man är där så länge man 
tycker, så har det alltid varit för mig” säger Ville och menar att man själv avgör när man är färdig 
med arbetet. 
 
6.13 Vikten av bildämnet 
 
Caroline tycker för egen del att Bild är väldigt viktigt för henne som person. ”Där får jag 
verkligen visa vad jag tycker och känner” menar hon. ”Om man jämför med svenskan, där har 
man alltid en mall man ska utgå ifrån. I Bild vet man ju på ett ungefär vad man ska göra, men det 
finns absolut inga rätt och fel. Man slutar liksom tänka och bry sig, det är inte så att man måste 
prestera och visa läraren hur duktig man är. Man vågar göra fel också, för man vet att det inte är 
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hela världen. I bild är det ju själva tanken som är det viktiga” säger Caroline. ”Man kan bara måla 
vad man vill, man kan måla en häst uppochner och tycka att det är jättefint.” 
 
Erik tycker att det är viktigt att få vara kreativ i skolan. Men han tycker inte att bildämnet som 
sådant är särskilt viktigt. ”Bildämnet borde sträva efter att ta fram ens kreativa sida, för annars 
tycker jag inte att det är så lönt att man sitter där och bara målar eller ritar grejer” säger han.  
Han tycker att bildämnet ibland lyckas plocka fram hans kreativa sida och att han då får till 
arbetet som han vill. ”Men det är inte alltid det funkar” menar Erik. Emma är dock kluven till om 
bildämnet är viktigt eller ej. ”Jag vet inte. Kanske inte är lika viktigt som typ SO, Svenska och 
Matte och sånt” säger hon. ”Men jag tror att Bild är en ganska bra grej för att kunna koppla bort 
allt det andra lite. Annars kan det lätt bli lite mycket hela tiden” menar Emma. ”Man lär sig ju 
ganska mycket också som man kan ha nytta av sen om man känner för det, om man nu vill jobba 
med konst och så” fortsätter hon. Men hon tycker inte att Bild är viktigt ur ett ekonomiskt 
perspektiv. ”Det finns ju inget direkt som man kan jobba med sen, så även om jag skulle vilja 
måla tavlor typ hela mitt liv, så skulle jag ju inte tjäna några pengar på det.” Dock ser hon ett 
annat perspektiv där Bild är viktigare; ”När det gäller hur man mår och sånt, då är det viktigt.” 
 
Ville tycker inte att Bild så viktigt. ”Det är inte det viktigaste ämnet. Det finns vissa grejer jag 
tycker är viktigare. Men man känner en väldig frihet, så det är inte som andra ämnen. Jag tycker 
helt och hållet att man ska ha kvar det, man ska inte göra sig av med det” säger han. Med tanke 
på det återkommande avkopplande syftet menar Ville att man ska ha bild som ett avslut på 
dagen. ”Även om det bara är svart färg på ett vitt papper, så blir ett visst lugn av det. Man har 
inte den svarta tjäran i huvudet längre, den finns på ett papper istället” säger Ville. Han framhåller 
att man ju får poäng för sitt betyg i Bild likt man får i alla andra ämnen, men det är ändå en 
allmän känsla att Bild inte är viktigt. ”Det känns inte lika viktigt att kunna rita som att veta hur 
man gör algebra eller geometri och alla stora svåra ord” säger han. ”Kludda på ett papper, det 
kunde man när man var tre år gammal, men man kunde inte göra rymdgeometri. Så jag tror det är 
där skon klämmer lite egentligen, Bild är i början och slutet väldigt simpelt.” 
 
Bildämnets betydelse i skolan enligt eleverna går att påtagligt koppla till Saars definition av 
estetiska lärande som subjektiva upplevelser, som jag lyft tidigare.77 Sett till elevernas svar har Bild 
ett starkt terapeutiskt, avkopplande syfte, där ämnet skapar en motvikt till övrig skolverksamhet, 
och är viktigt för deras välmående. 
 
6.14 Något litet för framtiden 
 
Caroline tror att hon framöver kommer att ha stor användning av det hon lärt sig i Bild. ”Det har 
ju fått mig att utvecklas som person” säger hon. ”Jag kommer ha nytta av att jag har hittat fram 
till att jag tycker det är roligt och bara kan släppa lös.” Hon menar att hon absolut kommer att 
fortsätta att måla, och att det kan bero på att hon hittat en positiv inställning till arbeta mer fritt, 
utan att från början veta vad bilden ska bli. ”Jag har haft svårt för att uttrycka det jag känner i 
Bild, men det har blivit lättare nu” säger hon. ”Det är viktigt att man kan uttrycka sig känslo-
mässigt. Ibland är det svårt att få fram det i ord, så det kan absolut vara lättare att uttrycka det i 
bilder.” Erik tror inte att han kommer att ha någon användning av det har lärt sig i Bild. ”Om jag 
nu blir arkitekt kan det ju vara bra, just med skapandet överhuvudtaget. Men inte annars” säger 
han. 
 
Emma tycker att hon fått träna sin koncentration under bildlektionerna, vilket hon anser sig ha 
användning av framöver. Eftersom hon ska läsa det Estetiska programmet med Bild- och 
forminriktning på gymnasiet, menar hon att bildämnet i grundskolan fyller en stor mening för 
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hennes kommande studier. ”Och jag vill jobba med sånt sen, med färg och form. Det har jag ju 
lärt mig ganska mycket om, och det kan man ju ha användning av om man vill jobba formgivning 
och design” säger Emma. Ville tror inte att han kommer ha speciellt mycket användning av det 
han lärt sig i Bild i framtiden. ”Det är något jag lite negativ till” säger han och syftar på att 
bildkunskaperna inte fyller något större syfte. 
 
6.15 Bildämnets status 
 
Caroline menar att den generella inställningen till Bild bland eleverna på skolan är att det inte är 
något märkvärdigt ämne. ”Många har svårt att koppla av och känna att Bild ska vara nåt som är 
kul, utan ser det som ett tvångsämne. Man vågar inte släppa till och visa att det är roligt” säger 
hon. Hon belyser att bildämnet till stor del handlar om känslor och vem man är som person.  
”Jag har aldrig sett en tuff kille släppa loss på bildlektionen och bara måla värsta känslobilden, 
och säga att ’det här är jag stolt över och den har jag gjort för jag känner såhär’. Och det tycker 
jag är jättesynd.” Caroline tror att bildämnet skulle kunna utvecklas mycket mer om fler elever 
vågade arbeta med sina känslor i de olika uppgifterna. Hon menar att den största anledningen till 
hur ett ämne fungerar och upplevs under lektionen beror på vad man själv som individ har för 
inställning och vad man bidrar med. Erik tycker att Bild har ganska låg status. ”Det är väl den 
generella synen på Bild, just att det inte är så viktigt, och det gör väl att det hamnar lite längre ner 
på den skalan” säger han. ”Man ser väl inte att man kommer ha nån nytta av att man kan rita, 
måla eller skapa överhuvudtaget.” 
 
Emma poängterar att inställningen till bildämnet som mindre viktigt inte bara återfinns hos 
elever, utan också hos lärare. ”Det är alltid Bild och Slöjd och sånt som tas bort när det är 
idrottsdag till exempel. Dom tar aldrig bort en mattelektion. Så det har ganska låg status på så 
sätt, tycker jag” säger hon. Hon menar att lärarna ser bildämnet som mindre viktigt på grund av 
att det inte finns några jobb inom området. ”Man kan inte utbilda sig till nåt som dom tycker är 
bra, ekonomiskt och så” säger Emma. Även Ville tycker att bildämnet inte har så hög status. 
”Som vanligt är det så, att dom ämnena man tycker är avslappnande och sköna inte får lagom 
med tid” säger han. Han menar att skolan anser att man måste lägga ner mycket tid på 
Matematik, Svenska och Engelska för att eleverna ska få de betygen de vill ha, men att man borde 
få lika mycket tid i alla ämnen. 
 
Att det är lärarnas syn på Bild som avgör dess status som ämne, stämmer väl med Lisa Öhman-
Gullbergs teori om grundskolans tydliga uppdelning mellan de estetiska och de teoretiska 
ämnena, där de estetiska inte anses tillhöra skolans kärnverksamhet.78 
 
6.16 Varför Bild? 
 
”Bra fråga!” svarar Caroline på frågan varför hon tror att man har Bild i skolan. ”Det är väl för 
att kunna rita och uttrycka sina känslor. Men jag vet faktiskt inte! Jag bara gissar. Kreativitet heter 
det va? Ja, jag tror det är ganska viktigt att man får med sig kreativiteten. Fast jag vet inte, det är 
svårt” säger hon. Också Erik tror att det är på grund av att man får vara kreativ som man har Bild 
i skolan. ”Men jag är inte alls säker” menar han. Emma svarar att hon inte heller riktigt vet varför 
man har Bild i skolan. ”Att få göra nåt annorlunda kanske. Och alla är ju inte helt logiska med 
Matte och så, alla tycker inte att det är det viktigaste i världen.” Hon menar att om man är dålig 
på Matematik och andra teoretiska ämnen, så kan bildämnet ge möjlighet att upptäcka någonting 
annat som man är bra på. ”Så att man har nåt som man uppskattar och är bra på i skolan, om 
man inte är bra på allt annat. Så att alla har nånting, liksom” säger Emma. 
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Ville anser att man har Bild i skolan för att det är kul. Han resonerar likt Emma att bild-
lektionerna kan vara ett tillfälle att upptäcka vad man kan och tycker om, precis som man kan i 
alla ämnen. ”För att man gillar att rita. Och först och främst så kanske det är för att man 
upptäcker, ’oj, jag är väldigt bra på det här” säger han. ”Då kanske man fortsätter med det och 
blir väldigt bra på det. Fast helt ärligt så vet jag inte.” 
 
6.17 Bild = kommunikativt? 
 
Caroline tycker att bildämnet mycket väl kan vara kommunikativt. ”Man kan ju tolka allt i bilder 
på sitt egna lilla vis och dom kan ju förmedla så mycket” menar hon. ”Man visar det man menar 
istället för att använda ord.” Erik tycker att det är en svår fråga om han tycker att Bild är ett 
kommunikativt ämne. ”Ingen aning. Ett ämne där man kommunicerar mycket? Att man skulle 
förmedla nånting med det man gör? Det kanske man skulle kunna göra, men... Jag vet inte på 
vilket sätt” säger han. Emma tänker likt Caroline att man kan kommunicera med hjälp av bilder. 
”Det är ju ett språk som alla förstår” menar hon. ”Om jag gör en tavla här i Sverige, kan ju nån i 
Afrika titta på den och förstå vad jag tänkte på när jag målade.” 
 
”Kommunikativt?” undrar Ville. ”Det låter som ett väldigt stort och onödigt ord som jag aldrig 
haft nån speciell nödvändighet av att kunna överhuvudtaget.” Han säger att han inte vet om 
bildämnet är kommunikativt eller inte, eftersom han aldrig har tänkt på det innan jag ställde 
frågan. ”Det kanske det är, jag har ingen aning.” 
 
6.18 Foto och kludd på fritiden 
 
Som avslutande frågor undrade jag om eleverna sysselsatte sig med någon typ av visuell, 
skapande eller kreativ syssla på fritiden. Caroline svarar att hon ritar en hel del. ”Oftast ritar jag 
på kvällarna. Jag skriver dagbok då, och ibland när jag tycker och känner nåt men inte får ner det 
i ord brukar jag rita vad jag känner istället” säger hon och skrattar. ”Det blir lättare för mig på nåt 
sätt när jag har svårt att sätta fingret på vad det är jag känner, utan då brukar jag bara rita lite. 
Något som bara jag förstår.” Hon spelar aldrig några data- eller tv-spel, skriver inga egna 
berättelser, och använder inte sociala medier - till exempel Facebook - i samma utsträckning nu 
som hon gjorde för något år sedan. Hon medger även att hon inte tittar på film särskilt ofta alls. 
Däremot brukar Caroline fotografera mycket med sin digitala systemkamera. ”Jag fotar mest när 
jag får såna där impulser och när det är fint väder” berättar hon. Hon berättar att hon gillar att 
redigera sina fotografier, och att hon även funderat på att börja med scrapbooking, och använda 
sina bilder till det. ”Jag tycker det är kul att fota” säger hon när jag frågar varför hon fotograferar. 
”Det är det här med att bli ett med kameran.” 
 
Erik säger att han ritar någon gång ibland, men inte alls ofta. ”Jag ritade tre gånger förra året 
kanske” berättar han. ”Då brukar jag rita av nåt, jag har testat att rita av bilar nån gång för skojs 
skull.” Data- och tv-spel spelar han väldigt ofta, i stort sett varje dag. Och samma sak gäller 
Facebook. Han tittar också ofta på film, mest hemma istället för på bio. Han tittar via datorn då 
och då, men mest via tv:n. Filmerna är oftast sådana han laddat ner från Internet. Precis som 
Caroline tycker Erik om att fotografera. ”Jag fotar väldigt mycket” säger han och berättar att han 
har en bra Nikon-kamera. När jag frågar vad han använder fotografierna till svarar Erik att han 
brukar kolla på dem, att de är kul att ha. ”Jag redigerar en hel del också. Sen brukar jag ladda upp 
dom på Facebook. När jag fotar tar jag kort på allt möjligt, personer och landskap och sånt, men 
landskap är jag inte så bra på. Det brukar vara enklare med personer tycker jag” säger han. Att 
skriva egna berättelser menar Erik inte är hans starka sida, och därför är det inget han sysslar med 
på fritiden. 
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Emma ritar och målar ofta hemma. ”Det är roligt när man ser resultat hemma från vad man lärt 
sig i skolan” säger hon. Men hon är medveten om att det har med hennes bildintresse att göra. 
”Jag sitter ju inte direkt hemma och räknar Matte för att det är roligt.” Emma brukar skissa 
mycket med blyerts. Motiven är ofta sådana saker som inte finns i verkligheten, exempelvis 
änglar. Emma ser fördelar med att rita fantasibilder. ”Det kan se ut lite hur som helst, man kan ju 
göra lite hur man vill då.”  
Data- och tv-spel är inget hon sysselsätter sig med i särskilt stor utsträckning, men däremot sitter 
hon ofta vid Facebook. ”Fast det är bortkastad tid” erkänner Emma. ”Men man gör det ju ändå.” 
Film tittar hon på en gång i veckan ungefär, oftast hemma på tv:n, inte på bio. ”Jag gör lite av 
varje, kollar på lördagsfilmer på tv, laddar ner, köper och hyr filmer” berättar hon. Likt Caroline 
och Erik fotograferar Emma flitigt, nästan varje dag. ”För att det är roligt” svarar hon när jag 
frågar varför hon brukar fotografera. Hon sökte Medieprogrammet som andrahandsval till 
gymnasiet, och har haft vissa tankar på att kanske bli fotograf i framtiden. Emma har en bra 
digital systemkamera, och hon berättar att hon just lärt sig att fotografera helt manuellt, genom 
att på egen hand justera ljus och skärpa. ”Det är jag glad för, det blir mycket roligare att fota då” 
menar hon. Motiven brukar ofta vara trädgårdsväxter och familjens hund, berättar Emma. ”Sen 
tar jag med kameran när man åker iväg nånstans också. Så kan man samla minnen att kolla på.” 
Hon beskriver att hon både fotograferar för att dokumentera och för att få lite mer estetiska, 
eftertänksamma bilder. När hon var yngre skrev Emma en hel del egna berättelsen, men inte 
längre. ”Det är ju ganska roligt egentligen, men jag gör det aldrig ändå” medger hon. 
 
På fritiden kluddar Ville ofta, som han uttrycker det. ”Men då är det kludd, då ritar jag inte.  
Det är stor skillnad. Kludd är sånt man inte tittar på sen, om man säger så” menar Ville. ”Vilket 
jag tycker är mer konst än vad andra saker är, kludd blir ju ofta mycket bättre. Man sitter inte 
med en linjal och sånt utan det blir som det blir.”  Ville spelar jättemycket dataspel, berättar han. 
”Och mellan alla levlar när datorn laddar så kluddar jag.” Han använder aldrig Facebook eller 
andra sociala medier på Internet. ”Säger man en sak fel där så får man aldrig chansen att förklara 
sig själv” säger han som skälet varför han inte använder sociala medier. Ville tittar inte heller på 
filmer eller tv-program. ”Jag är inte en film- eller tv-person, jag väntar tills hela serien jag gillar 
har kommit på en box och då tittar jag igenom hela boxen” berättar han. Han brukar inte 
fotografera eller filma hemma på fritiden. ”Jag ser ingen poäng i det, vad ska jag använda dom 
bilderna till?” säger Ville. Att skriva egna berättelser är inget som Ville sysslar med, men som han 
väl kan tänka sig. Han berättar att han är trött på att de flesta böcker idag antingen är romantiska 
vampyräventyr skrivna av kvinnor, eller dåliga thrillers och krigshistorier skrivna av män. Ville 
skulle därför vilja bidra med några andra typer av berättelser. ”Ibland ligger man och tänker på 
kvällarna, att ’jag kanske ska skriva imorgon’, men sen går man upp på morgonen och då är 
idéerna helt bortblåsta”. 
 
6.19 Visualitet framför berättande 
 
Att eleverna fotograferar hemma på fritiden stämmer väl överens med vad som framkommer i 
den Nationella utvärderingen, NU03.79 Samma sak gäller fördelningen mellan att ägna sig åt eget 
bildskapande hemma och att spela dataspel, där tjejerna i högre grad gör det förstnämnda medan 
killarna snarare ägnar sig åt det sistnämnda. Det berättande skapandet, i form av egna texter, är 
obefintligt hos eleverna. De som ägnar sig åt teckning på fritiden gör det inte heller som ett sätt 
att berätta. Både det egna tecknandet och fotograferandet tycks snarare fylla en beskrivande, 
dokumenterande, terapeutisk och tekniskt övande funktion. Det mer uppenbart visuella i 
elevernas bildframställande tycks därför prioriteras högre än avsikten att berätta och 
kommunicera något med sina verk. 
 
                                                 
79 Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, NU03. Rapport 253; Bild. Sid. 54, 2003 
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6.20 Svar på frågeställningarna 
 
Här presenterar jag vilka slutsatser jag har kunnat dra av elevernas svar från enkäten och 
intervjuerna, utifrån mina två inledande frågeställningar.  
 
Vilken betydelse har Bild som skolämne för elever i årskurs 9? 
 
Bildämnets betydelse hos eleverna är att det är avkopplande. Det erbjuder något annat än de 
övriga, mer teoretiskt lagda ämnena, som både tidsmässigt och uppmärksamhetsmässigt 
dominerar skolans verksamhet. Genom sin fria, avkopplande natur – som eleverna uppskattar 
oavsett eget kunnande eller intresse inom ämnesområdet – framstår ämnet Bild som mindre 
viktigt än andra ämnen. Eleverna poängterar att fokuseringen på läsande och skrivande är stor, 
och att det är sådana ämnen, som Svenska och Matematik som framstår som viktiga.  
Bildämnet lyckas därmed inte förena sina upplevda fria ramar med att vara ett kunskapsområde 
av vikt och betydelse för eleverna. Ett högt betyg i Bild tackar man inte nej till, eftersom det ger 
högre ansökningspoäng till gymnasiet precis som ett MVG i vilket ämne som helst. Men att 
sträva efter ett högt betyg i Bild är enbart relevant för dem som är ämnesspecifikt intresserade 
och som tänker sig en framtida yrkeskarriär inom området. Det tycker eleverna vare sig de själva 
har ett högre eller lägre betyg i Bild, eller om de är intresserade av ämnesområdet eller inte. 
 
 
Vilket syfte anser eleverna i årskurs 9 att undervisningen i ämnet Bild har? 
 
Eleverna anser att bildämnet ger goda övningsmöjligheter om man vill jobba med ett konstnärligt 
yrke i framtiden. De ser alltså Bild som ett övningsämne, där man utvecklar konkreta färdigheter 
av praktisk art. Att bildämnet skulle vara ett kommunikativt ämne, så som man ser på ämnet både 
från vetenskapligt och skolpolitiskt håll, ställer de sig mer frågande till. Vissa elever – de som 
tecknar och målar på fritiden – håller med om att bilder har en kommunikativ dimension. Men 
vissa kan inte föreställa sig hur en bild skulle kunna kommunicera. Detta trots att samtliga elever i 
intervjuerna svarade att de antingen fotograferar, deltar i sociala medier eller spelar dataspel varje 
dag. Alla dessa tre komponenter är kommunicerande på olika sätt. Dock är det inget som 
eleverna är särskilt medvetna om. 
 
Ett ord urskiljer sig tydligt när eleverna resonerar kring bildämnet och vad undervisningen består 
av; rita. Utifrån vad eleverna säger handlar Bild om att rita. Måleri och skulptur nämns som små 
varierade inslag bland pennorna och pappren. Rita kan ju alla, på en eller annan nivå, menar Ville 
i vår intervju. Av den anledningen svarar eleverna att de inte får ut särskilt mycket av 
bildundervisningen som de kan ha användning av i framtiden. Om man inte vill jobba med Bild 
förstås. 
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7. Slutdiskussion 
 
Detta examensarbete har mynnat ur en fråga jag fått från många högstadieelever under många års 
tid. ”Varför har man Bild i skolan?” Mina erfarenheter från bildundervisning på högstadiet säger 
mig att det bland flertalet elever finns en syn på bildämnet som något av inte lika stor vikt och 
betydelse som andra ämnen av mer teoretisk art. Min avsikt med det här examensarbetet är inte 
att generalisera och peka på ett konstaterande av hur eleverna ser på bildämnet. Det är tendens-
erna kring elevernas åsikter och inställningar till ämnet Bild som jag undersökt. Vad anser de att 
bildämnet har för status och betydelse? Vad kan man använda sina kunskaper i Bild till? Varför 
har man Bild i skolan, enligt eleverna? Som blivande lärare i Bild och visuell kultur samt Medie-
kunskap har detta varit relevant för mig att studera närmare. 
 
7.1 Om arbetsprocessen 
 
Även om det vore önskvärt att göra en större undersökning för att få ett större underlag att 
analysera, anser jag dock att jag kunnat urskilja och se tendenser som svarar väl mot mitt syfte 
och mina frågeställningar. Genom min enkät ställd till 20 elever och mina intervjuer med fyra 
elever har jag fått en god, grundläggande uppfattning och inblick i hur niondeklassare ser på 
ämnet Bild och dess plats i skolan. Jag har haft god framförhållning under arbetets gång, vilket 
gjort att jag tidsmässigt inte stött på några större hinder. Det har varit mycket intressant och 
givande att fördjupa sig i vad litteraturen har att säga om bildämnet som sådant, framför allt ur 
historisk vinkel, om estetiken som lärandemetod, och om förhållandet till kreativitet som ett 
verktyg för ekonomisk välfärd. Mitt största orosmoment på förhand gällde elevintervjuerna av 
praktiska skäl. Ifall inga elever skulle kunna tänka sig att ställa upp, och att intervjuerna i sin tur 
skulle vara svåra att planera in passande för alla inblandade, och att detta moment därmed skulle 
dra ut på tiden. Dessa farhågor förverkligades turligt nog inte.  
 
Det väsentliga sett till mitt examensarbete som helhet, är att jag tydligt kunnat koppla elevernas 
svar – som påvisar Bild som mindre betydelsefullt och relevant för framtiden än andra ämnen – 
med den historiska marginalisering, som sedan bildämnets inträde i den svenska skolan gett 
ämnet en lägre status jämfört med andra ämnen. 
 
7.2 Två sidor av samma mynt 
 
Skolan representerar av tradition förnuft, intelligens och kunskap. Konstnärlighet, fantasi och 
uttrycksförmåga anses symbolisera känsla. De estetiska ämnena har därmed under hela den 
svenska skolans existens varit tillbakapressade. Sedan bildämnet fick sin mer konstinriktade 
prägel under det tidiga 1900-talet har det varit marginaliserat både till tidsutrymmet och till de 
materiella och tekniska resurserna. Det har fått stå i skuggan av de matematiska och språkliga 
ämnena – de som mest kännetecknat intelligens och kunskap. 
 
Vad som framkommit i min undersökning är att eleverna lever i en visuell värld, och framför allt i 
en digital sådan. Förutom att spela data- och tv-spel och använda olika sociala medier, som 
exempelvis Facebook – som en del av deras visuella omgivning – är de i stor utsträckning mycket 
intresserade av fotografi. Flera av eleverna har en egen eller hemmavid tillgång till en digital 
systemkamera av hög kvalitet. Eleverna fotograferar dagligen, eller åtminstone flera gånger i 
veckan. De redigerar sina bilder i ett bildbehandlingsprogram och laddar sedan upp dem i olika 
forum på Internet. De önskar också att de skulle få arbeta mer med fotografi på bildlektionerna. 
Eleverna är kreativt och skapande lagda. Men de tycks inte se det själva. De kopplar nämligen 
inte nämnvärt sitt visuella och mediala intresse och kunnande till att ha något med skolämnet Bild 
att göra. Deras flitiga deltagande och användande av mediala, digitala och visuella verktyg är i 
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linje med vad som står i kursplanen för Bild i den kommande läroplanen för grundskolan, Lgr11, 
och vad som varit en del av bildämnets styrdokument sedan 1969. Men detta är aktiviteter de 
företar sig på sin fritid, och inte något som sker i lektionsarbetet i Bild. Bildämnet för dem 
representerar något annat som liknar en traditionell syn på konstnärligt arbete, med pennor, 
penslar, papper och målardukar. Det är tydligt att ämnet Bild starkt förknippas med ordet ”rita”. 
Det är genomgående denna syssla eleverna återkommer till när de pratar om Bild och dess 
användningsområde. Och kanske är det därför som ämnet delvis inte anses vara särskilt viktigt, 
varken hos eleverna eller i allmänhet. ”En treåring kan ju också rita” som Ville uttryckte det i vår 
intervju. Att ämnet ses som något enkelt och därmed mindre betydelsefullt kan kopplas till 
Monica Lindgrens teori om att de estetiska ämnena förknippas med lek snarare än med lärande 
och kunskap.80 I sin tur visar elevsvaren hur Bild fortfarande är – sina uppdaterade och tidsenliga 
kursplaner till trots – kvar i gamla undervisningsnormer som i mångt och mycket sträcker sig 
närmare hundra år bakåt i tiden. 
 
7.3 Varför har man Bild i skolan? 
 
Eleverna svarar att bildämnet inte är så viktigt. Det finns andra ämnen som är uppenbart 
viktigare, och som det är mer angeläget att få högsta betyg i. Syftet som bildämnet fyller hos 
eleverna är det är avkopplande och bryter av mot de teoretiska ämnena. Eleverna beskriver att 
det är lätt att bli trött i huvudet av att läsa och räkna, och där bildlektionerna fungerar avslapp-
nande och befriande från tankearbete. Detta stämmer väl med elevsvaren i NU03, där bildämnet 
enligt eleverna framstår som ett ”andningshål” i skolan, vilket jag nämnt tidigare.81 Det är också i 
linje med hur lärare ser på estetiska ämnen som ”trevliga avbrott” från övrig skolverksamhet. 
Bildämnets värde som kunskapsområde är inte i åtanke hos eleverna. Och detta är kanske inte 
särskilt konstigt, med tanke på att lärare också tycks se på ämnet Bild som mindre viktigt vad 
gäller dess egna, ämnesspecifika kunskaper. Som om ämnets självändamål är att vara en vilopaus. 
 
Att eleverna inte uttalat kan svara på varför man har Bild i skolan är därmed inte heller särskilt 
konstigt. De anser att det fyller sin funktion i att vara avkopplande, men de vet också att 
avkoppling inte räcker som motivering till varför ämnet finns på schemat och varför det är 
betygsgrundande. Eleverna kanske inte heller har en klar uppfattning om varför man har 
Matematik eller Svenska i skolan. Skillnaden är att eleverna sedan de började skolan är högst 
medvetna om att det är viktigt att kunna räkna, skriva och läsa, något de får höra både från lärare 
och från föräldrar. Men förekomsten att de vuxna talar om för eleverna att det är viktigt med 
kunskaper i Bild är inte lika vanlig. Grunden för detta ligger i hur Bild sedan flertalet generationer 
tillbaka varit ett åsidosatt och nedprioriterat ämne. Att lärare och även föräldrar särskiljer Bild 
från de högre värderade teoretiska ämnena stämmer väl med Tomas Saars resonemang om hur 
skapande verksamheter i skolan ses som en separat aktivitet från det sedvanligt övriga, och att 
elevernas skapande inte bringar dem kunskap och kompetens i ett större perspektiv.82 Det råder 
en allmängiltig syn på vilka ämnen i skolan som är av betydelse, och vilka kunskaper därtill som 
är de primära att som elev utveckla och vårda. Att de intervjuade eleverna på flera aspekter 
beskriver skilda upplevelser och förhållningssätt till bildämnet behöver således inte enbart bero 
på det egna intresset, utan på föräldrars upplevelser, förhållningssätt och intresse inför bildämnet 
och kulturområdet i stort. 
 
                                                 
80 Lindgren, M. Sid. 22, 2006 
81 Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, NU03. Rapport 253; Bild. Sid. 57, 2003 
82 Saar, T. Sid. 17. 2005:28 
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7.4 Nya synsätt och prioriteringar 
 
Att utvecklingen och förändringen går långsamt i den faktiska undervisningen beror på flera 
aspekter. Gunnar Åsén menar att en förklaring är att även om nya moment tillkommer i 
undervisningen och verkar parallellt med de gamla, används det nya utifrån redan etablerade 
praktiker. Uppdaterat innehåll tillkommer i undervisningen, men äldre innehåll sållas inte bort i 
samma takt, vilket gör att utvecklingen stagnerar.83 Genom den statusmässiga marginaliseringen 
som bildämnet känt av under lång tid och som lett till ett återhållsamt antal undervisningstimmar, 
har även medfört begränsningar i materiella resurser. Enligt NU03 behöver moderna medier och 
digital bildhantering få större utrymme i undervisningen, men tillgången till den tekniska 
utrustning som krävs är på många håll mycket bristfällig. 84 På skolan där jag genomfört min 
undersökning är de tekniska medlen nästintill obefintliga. Undervisningen blir därmed hindrad att 
vara varierad, med ett medialt och digitalt perspektiv, som i större utsträckning kan driva ett 
kommunikativt förhållningssätt till visuellt skapande, konsumerande och deltagande. Sett till 
problematiken i stort, kan detta enligt Gunnar Åsén vara ett skäl till varför nya läroplaner har 
svårt att införlivas i undervisningen.85 
 
Det råder helt enkelt ytterst begränsade möjligheter för många bildlärare att arbeta med 
bildämnet i dess digitala roll, hur välvillig och medveten intentionen än må vara. En lösning för 
att råda bot på detta är att från styrande håll tillskjuta bildämnet mer prioriterade resurser, och att 
dessa används på teknisk utrustning i större utsträckning. Detta för att skolorna ska kunna 
bedriva bildundervisning som motsvarar det centrala innehållet i kursplanen för Bild och därmed 
eftersträvar att eleverna ska nå målen för Bild i den kommande läroplanen Lgr11. 
En ytterligare åtgärd som är nödvändig för att bildundervisningen kan bli mer meningsfull för 
eleverna, är en vidareutbildning av bildlärarna. Många saknar kunnande i att arbeta, både 
konstnärligt och pedagogiskt, med digitala medieverktyg, så som foto, film och ljud, samt 
redigering och bearbetning av material i diverse behandlingsprogram. I sin tur blir det därför 
försvårande att genomföra en medieteknisk, analytisk och källkritisk undervisning som är 
framåtskridande och uppdaterad, och i linje med elevernas egna levnads- och förhållningssätt till 
medier och visualitet. 
 
 
7.5 Bildämnets självklara plats 
 
Samhället förändras snabbt. Vi mångfaldigas och kulturella gränser och skillnader suddas ut.  
Våra digitala och mediala verktyg utvecklas ständigt i hög takt och tycks sakna begränsningar för 
vad de kan användas till. I och med detta kommunicerar vi på allt fler sätt. Och inte sällan genom 
bilder. Människan möts av en stor mängd visuella intryck dagligen. Det handlar om verklighet, 
fiktion och propaganda. Alla dessa budskap fyller olika syften, och de kan vara svåra att sortera 
och hålla sig kritiska till. Ett medialt perspektiv i bildundervisningen är därför oumbärligt i dagens 
skola. Men även estetiken spelar fortsatt en stor roll. Genom att vi lever i en visuell miljö, är vi 
måna om vår såväl vår egen estetik som estetiken omkring oss, i form av hur vi väljer att klä oss, 
hur vi väljer att inreda våra hem, och på sätt skapar en bild av oss själva åt andra att tolka och 
uppfatta. 
 
Skolan behöver följa samhällets tidsanda. Skolans uppgift och ansvar är att främja elever att växa 
till medvetna medborgare och medmänniskor, som kan bidra till att driva samhällsutvecklingen 
framåt, som kan fatta egna goda beslut och göra egna ställningstaganden till allt som omger dem 
                                                 
83 Åsén, G. Sid. 118. 2006 
84 Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, NU03. Rapport 253; Bild. Sid. 10. Skolverket, 2003 
85 Åsén, G. Sid. 118, 2006 
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och som världen har att erbjuda. Som Richard Florida framhåller är kreativitet ett ledande ord för 
framtiden; för goda ekonomiska förhållanden, för nya arbetstillfällen och för tekniska framsteg.86 
För att medverka till att göra dagens ungdomar en del av detta, fyller bildämnet i grundskolan en 
viktig funktion. Genom ämnet Bild får eleverna möjlighet att gestalta, kommunicera och 
problematisera sina tankar, omständigheter och erfarenheter. För det handlar ju om så mycket 
mer än att rita. Och detta kanske är det väsentliga, att eleverna behöver medvetandegöras om det 
breda verktyg som bildämnet är. På så sätt kan ämnet också växa i status och betydelse i elevernas 
ögon, när undervisningen görs mer meningsfull och tar ett större, uppdaterat perspektiv på vad 
bildskapande arbete kan vara. 
                                                 
86 Florida, R. Sid. 47, 2006 
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Enkätfrågor 
 
OM BILD. En enkät med frågor som rör skolämnet Bild. 
 
Fråga 1. 
Hur många gånger i veckan har du Bild på schemat? ______ 
 
Fråga 2. 
Kryssa i hur du tycker att dessa påståenden stämmer in på dig: 
 
       Stämmer helt          Stämmer en del          Stämmer lite          Stämmer inte alls          Vet inte 
 
Jag skulle vilja ha 
fler Bildlektioner i          (   )                       (   )    (   )             (   )                 (   ) 
veckan än vad jag 
har nu. 
 
Jag skulle vilja att 
Bildlektionerna var         (   )                       (   )    (   )             (   )                 (   ) 
längre än vad de är nu. 
 
Jag skulle vilja ha 
färre Bildlektioner          (   )                       (   )    (   )             (   )                 (   ) 
i veckan än vad jag 
har nu. 
 
Jag skulle vilja att 
Bildlektionerna var         (   )                       (   )    (   )             (   )                    (   ) 
kortare än vad de  
är nu. 
 
Fråga 3. 
Mitt favoritämne i skolan är: (Kryssa i ett alternativ) 
 
(   ) SO  (   ) Bild  (   ) Hemkunskap      (   ) B-språk 
 
 
(   ) Idrott och hälsa (   ) Svenska  (   ) Musik       (   ) NO 
 
 
(   ) Engelska  (   ) Matte  (   ) Annat:______________      (   ) Vet inte 
 
Fråga 4. 
Jämfört med mitt favoritämne i skolan, är Bild: (Kryssa i ett alternativ) 
 
(   ) lika roligt 
 
(   ) nästan lika roligt 
 
(   ) varken roligt eller tråkigt 
 
(   ) lite tråkigare 
 
(   ) mycket tråkigare 
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Fråga 5. 
På Bildlektionerna skulle jag vilja hålla på mer med: (Kryssa i max 2 alternativ) 
 
(   ) Skulptur  (   ) Att diskutera betydelsen  (   ) Måla med akvarell/akryl 
         av kultur i samhället 
 
(   ) Film  (   ) Skapa tecknade serier  (   ) Designa möbler/inredning/ 
            mode/osv. 
 
(   ) Rita med blyerts/kol (   ) Titta på historiska konstverk  (   ) Fotografi 
 
Fråga 6. 
Ringa in 3 av dessa ord som du förknippar med ämnet Bild: 
 
inspirerande  tråkigt  viktigt                     krävande 
 
stökigt  kreativt  svårt                     onödigt 
 
enkelt  avkopplande  roligt                      slappt 
 
Fråga 7. 
Kryssa i hur du tycker att dessa påståenden stämmer in på ämnet Bild: 
 
                               Stämmer helt          Stämmer en del          Stämmer lite          Stämmer inte alls          Vet inte 
 
Det är kul att 
man får jobba              (   )                    (   )                           (   )         (   )               (   ) 
praktiskt (med 
olika material) 
 
Bild är avkopp- 
lande jämfört med          (   )                    (   )                           (   )         (   )               (   ) 
ämnen där man 
skriver, läser och 
räknar mycket 
 
Bild är ett onöd-             (   )                    (   )                           (   )                            (   )               (   ) 
igt skolämne 
 
Bildämnet ger goda 
övningsmöjligheter 
om man vill jobba          (   )                    (   )   (   )         (   )               (   ) 
med ett konstnärligt 
yrke i framtiden 
 
Man måste kunna 
rita/måla fint för att        (   )                    (   )   (   )         (   )               (   ) 
få högt betyg i Bild 
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Fråga 8. 
Vilka av dessa yrken tycker du har med ämnet Bild att göra? (Ringa in så många du tycker passar) 
 
frisör    arkitekt         dataspelsutvecklare     butiksförsäljare polis 
 
läkare    illustratör         författare      modeskapare  journalist 
 
webdesigner    lärare         möbelformgivare     fotograf  mekaniker 
 
Fråga 9. 
Jag tycker att det är viktigt att få MVG i Bild: (Kryssa i det alternativ som passar dig bäst) 
 
(   ) Stämmer helt 
 
(   ) Stämmer en del 
 
(   ) Stämmer lite 
 
(   ) Stämmer inte alls 
 
(   ) Vet inte 
 
Motivera ditt svar här:_________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________                                                                                                                                                              
 
Fråga 10. 
I vilket/vilka ämnen vill du helst ha MVG? (Kryssa i max 4 alternativ) 
 
(   ) SO  (   ) Bild  (   ) Hemkunskap      (   ) B-språk 
 
 
(   ) Idrott och hälsa (   ) Svenska  (   ) Musik       (   ) NO 
 
 
(   ) Engelska  (   ) Matte  (   ) Annat:______________      (   ) Vet inte 
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Svarssammanställning av elevenkäten 
 
Fråga 1. Hur många gånger i veckan har du Bild på schemat? 
Samtliga elever, 20 stycken, svarade ”1”. 
 
 
Fråga 2. Kryssa i hur du tycker att dessa påståenden stämmer in på dig:  
(total andel svarande: 20) 
 
 Stämmer helt  Stämmer en del Stämmer lite Stämmer inte alls Vet inte 
Jag skulle vilja ha fler Bildlektioner  
i veckan än vad jag har nu. 
       0         2       8           9    1 
Jag skulle vilja att Bildlektionerna  
var längre än vad de är nu. 
       0         2       3          13    2 
Jag skulle vilja ha färre Bildlektioner  
i veckan än vad jag har nu. 
       1         0       3          15    1 
Jag skulle vilja att Bildlektionerna  
var kortare än vad de är nu. 
       1         1       1          15    2 
 
 
Fråga 3. Mitt favoritämne i skolan är: 
(total andel svarande: 20) 
 
SO: 2 Bild: 0 Hemkunskap: 3 B-språk: 0 
Idrott och hälsa: 8 Svenska: 1 Musik: 1 NO: 0 
Engelska: 2 Matematik: 0 Annat: (träslöjd)87 1 Vet inte: 2 
 
 
Fråga 4. Jämfört med mitt favoritämne i skolan, är Bild: 
(total andel svarande: 20) 
 
lika roligt 1 
nästan lika roligt 2 
varken roligt eller tråkigt 5 
lite tråkigare 6 
mycket tråkigare 6 
 
 
Fråga 5. På Bildlektionerna skulle jag vilja hålla på mer med: 
(total andel svarande: 20, max 2 alternativ var) 
 
Skulptur: 6 Att diskutera betydelsen 
av kultur i samhället: 
0 Måla med akvarell/akryl: 3 
Film: 6 Skapa tecknade serier: 3 Designa möbler/inredning/ 
mode osv: 
3 
Rita med blyerts/kol: 0 Titta på historiska konstverk: 1 Fotografi: 8 
 
 
                                                 
87 Öppen fråga, där eleverna själv fick skriva valfritt, övrigt ämne. En elev (kille) valde att svara Träslöjd. 
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Fråga 6. Ringa in 3 av dessa ord som du förknippar med ämnet Bild: 
(total andel svarande: 20) 
 
Inspirerande: 10 Tråkigt: 2 Viktigt: 0 Krävande: 0 
Stökigt: 3 Kreativt: 14 Svårt: 2 Onödigt: 5 
Enkelt: 2 Avkopplande: 11 Roligt: 7 Slappt: 4 
 
 
Fråga 7. Kryssa i hur du tycker att dessa påståenden stämmer in på ämnet Bild: 
(total andel svarande: 20) 
 
 Stämmer 
helt 
Stämmer en 
del 
Stämmer 
lite 
Stämmer inte 
alls 
Vet 
inte 
Det är kul att man får jobba praktiskt (med 
olika material). 
     4        8      7         0    1 
Bild är avkopplande jämfört med 
ämnen där man läser, skriver och 
räknar mycket. 
      
     5 
       
       8 
 
     5 
 
        1 
 
   1 
Bild är ett onödigt skolämne.      2        3      7         5    3 
Bildämnet ger goda övningsmöjligheter  
om man vill jobba med ett konstnärligt  
yrke i framtiden. 
     
    10 
 
       7 
 
     4 
 
        0 
 
   0 
Man måste kunna rita/måla  
fint för att få högt betyg i Bild. 
     1        4      10         3    2 
 
 
Fråga 8. Vilka av dessa yrken tycker du har med ämnet Bild att göra? 
(total andel svarande: 20, valfritt antal svarsalternativ) 
 
Frisör: 2 Arkitekt: 11 Dataspels- 
utvecklare: 
4 Butiksförsäljare: 0 Polis: 0 
Läkare: 0 Illustratör: 11 Författare: 1 Modeskapare: 19 Journalist: 1 
Webbdesigner: 12 Lärare: 2 Möbelformgivare: 12 Fotograf: 20 Mekaniker: 0 
 
 
Fråga 9. Jag tycker att det är viktigt att få MVG i Bild: 
(total andel svarande: 20) 
 
Stämmer helt: 1 
Stämmer en del: 9 
Stämmer lite: 3 
Stämmer inte alls: 1 
Vet inte: 1 
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Fråga 10. I vilket/vilka ämnen vill du helst ha MVG? 
(total andel svarande: 20, max 4 alternativ var) 
 
SO: 12 Bild: 5 Hemkunskap: 4 B-språk: 2 
Idrott och hälsa: 6 Svenska: 7 Musik: 3 NO: 10 
Engelska: 11 Matematik: 13 Annat: (träslöjd) 1 Vet inte: 1 
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Intervjufrågor 
 
 
1. Hur känns det att snart sluta 9:an? 
 
2. Vad har du valt för inriktning i första hand till gymnasiet? 
 
3. Gymnasieskolan görs om fr.o.m. i höst, och det innebär bl.a. att Estetisk verksamhet som 
förut varit en kärnämneskurs som alla läser oavsett program, tas bort och blir en valbar kurs 
istället. Det betyder att om man inte läser på Estetiska programmet måste man välja den här 
kursen om man vill ha Bild, Musik, Dans eller Teater, vilket man fick automatiskt förut. Vad 
tycker du om den här förändringen? 
 
4. Om du tänker tillbaka på alla år som du haft Bild i skolan, vad skulle du säga att du fått jobba 
mest med? Vad tycker du om det? Varför? 
 
5. Finns det något som du skulle vilja ha hållit på mer med? Varför? 
 
6. Innan lektionen börjar, ser du fram emot att ha Bild? Varför/varför inte? 
 
7. Om du jämför med alla andra skolämnen, hur viktigt tycker du att det är med Bild? 
 
8. Vilken status tycker du att Bild har i skolan? 
 
9. Varför tror du att man har Bild i skolan? 
 
10. Om jag säger att Bild är ett kommunikativt och analytiskt ämne, vad tycker du att det 
betyder? 
 
11. Vilken användning tror du att kommer ha av det du lär dig i Bild? 
 
12. På fritiden, brukar du; a) rita/måla, b) spela dataspel/x-box/playstation osv.  
c) kolla på film – hemma/på bio, d) fotografera/filma, e) skriva egna berättelser? 
 
